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Bakalářská práce řeší problematiku zvýšení efektivity administrativní práce pracovníků 
obecních úřadů na úseku organizace voleb do zastupitelských sborů cestou vytvořeného 
návrhu dílčí části informačního systému -  aplikace Volby, v prostředí MS ACCESS 
2013. Práce se opírá o teorii databázových a informačních systémů a jejich využití 
v praxi. V práci byla využita analýza zákonných normativů ČR pro organizaci a 
provádění voleb a konkrétní podmínky zvoleného typu obecního úřadu.   
 
Abstract 
The bachelor thesis focuses on solving the issue regarding enhancing the administration 
workflow effectiveness at the local election of the representatives. It goes the way of 
designing a part of the information systém – the election application, created in the 
environment of the MS ACCESS 2013. The thesis is based on the database and 
information system theories and their use in a production environment. I have used the 
law normatives of the Czech republic for the organization and election processing based 
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Bakalářská práce je vypracována na téma „Návrh dílčí části informačního 
systému“. Témata o informačních systémech jsou dnes velmi aktuální a už dávno neplatí 
tvrzení, že informační systémy jsou určené pouze velkým společnostem, ba naopak, v 
dnešní době jsou informační systémy čím dál potřebnější i mezi menšími firmami a 
podnikateli. Informační systémy zjednodušují práci s daty, dokumenty apod. Hlavně díky 
této vlastnosti jsou v dnešní době tak důležité.  
V bakalářské práci bude vytvořen návrh dílčí části informačního systému 
k zajištění voleb do zastupitelských sborů na základě analýzy současného stavu pro ÚMČ 
Brno - Líšeň . Návrh by měl zjednodušit administrativní práci pracovníka, který zajišťuje 
organizaci voleb.  
Bakalářská práce bude rozdělena na tři základní části, teoretickou část, analytickou část 
a část obsahující samotný návrh informačního systému s jeho realizací.  
Teoretická část řeší teoretická východiska organizace informačních systémů. 
Základní obsahem bude objasnění základních pojmů - co znamená pojem informační 
systém, co si pod tímto termínem představit. Dále co by měl informační systém obsahovat 
a jakým způsobem vstupní data zpracovat, jaký bude výstup algoritmu zpracování dat a 
způsoby jeho využití.  
Další problematiku, kterou bude řešit teoretická část, patří do oblasti databází. 
Budou zde objasněny základní pojmy datového modelování (např.: relační datový model, 
integrita relačních modelů, integritní omezení atd.).  
Poslední oblastí teoretické části je implementace ustanovení volebních zákonů a 
normativů v administrátorské praxi pracovníka obecního úřadu. 
V druhé části je analyzován současný stav na obecním úřadu z hlediska organizace 
ustanovení okrskových volebních komisí a zajištění jejich činnosti při přípravě a 
v průběhu voleb. Výstupem této části bude specifikace oblastí administrativních prací 
vhodných k automatizaci s využitím informačních technologií a stanovení požadavků na 
tento informační systém.  
V poslední části bude vypracován návrh dílčí části informačního systému a 
vytvořena aplikace Volby k administrativnímu zajištění ustanovení a práce okrskových 






S využitím teoretických poznatků získaných studiem ve škole a samostatným studiem 
další odborné literatury, poznatků z praxe na UMČ a normativů ČR pro organizaci voleb 
do zastupitelských sborů zefektivnit administrativní činnosti ÚMČ v oblasti organizace 
voleb s využitím výpočetní techniky. Navrhnout a vytvořit aplikaci na bázi standardního 
programového vybavení pracovníků ÚMČ se zaměřením na administrativní zajištění 























1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Základním předpokladem pro pochopení problematiky informačních a databázových 
systémů je využívání základních definic a pojmů spadajících do této oblasti. Pro řešení 
konkrétního úkolu je pak třeba vycházet z pojmového aparátu použitého v normativech 
vztažených k řešenému problému. 
Propojení východisek zákonitostí informačních a databázových systémů s konkrétní 
činností pracovišť a osob může přispět i podstatným způsobem k zefektivnění jejich 
práce.  
 
1.1 Informační systém  
Informační systém je soubor technických, lidských a organizačních prostředků a metod, 
který efektivně poskytuje oprávněným uživatelům definované informační služby v 
definované kvalitě [9, s. 2].  
Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 
zabezpečující sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 
pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení [8]. 
 
1.1.1  Složky informačního systému 
Složky informačního systému jsou součásti, prostředky, ze kterých se informační systém 
skládá, které určují spolu s vazbami mezi nimi chování informačního systému, jeho 
parametry, kvalitu poskytovaných služeb a bezpečnost informačního systému [9, s. 2].  
Mezi složky informačního systému lze zařadit [9]: 
- Hardware - technické prostředky hmotného charakteru. Jejich kvalita ovlivňuje 
výkonnost a poruchovost informačního systému a určuje významnou měrou kvalitu 
poskytovaných informačních služeb (dostupnost, rychlost, ...).  
- Software (programové vybavení) – technické prostředky nehmotného charakteru 
obsahující algoritmy určující cílové chování informačního systému.  
- Údaje uložené na prostředcích informačního systému. Podle subjektivního pohledu 
ostatních součástí informačního systému mohou mít charakter dat, informací či 
znalostí.  
- Peopleware (lidská složka) – lidé zabezpečující obsluhu, údržbu, užívání a 




- Orgware (organizační uspořádání) – organizační struktura, směrnice, předpisy, 
pravidla určující pravomoci, zodpovědnost, činnost a chování lidí při obsluze, údržbě, 
užívání a zabezpečení informačního systému.  
Všechny uvedené složky informačního systému jsou vzájemně nezastupitelné a dosažená 
kvalita každé z nich podmiňuje funkcionalitu celého informačního systému. 
 
1.2 Data 
Data jsou surová (nezpracovaná) fakta, která mají určitou důležitost pro jednotlivce nebo 
organizaci [4, s. 36].  
 
1.3 Informace 
Informace jsou data, která prošla zpracováním nebo dostala strukturu, která jim dává 
pro jednotlivce nebo organizaci význam [4, s. 36].  
 
1.4  Databáze 
Pojem databáze definují různí autoři různým způsobem.  
Např. Thomas Conolly ve své publikaci [4, s. 37] definici uvádí: 
Databáze je jediné, případně veliká, úložiště dat, která mohou být používána současně 
mnoha odděleními a uživateli. Všechna data, která tito uživatelé požadují, jsou 
integrována s minimálním množstvím duplikací.  
Jiná definice pojmu databáze je uvedena v [2, s. 388]: 
Pojem databáze označuje soubor dat, který je vícerozměrný v tom smyslu, že interní vazby 
mezi složkami poskytují přístup k informacím z různých perspektiv.   
Z hlediska potřeb řešení problematiky této práce se jeví vhodnější využívat především 
první uvedenou definici. 
 
1.4.1  Rozdělení databází  
Prvním typem databáze jsou papírové databáze, které jsou i v současnosti stále 
využívané. Příkladem je kartotéka pacientů u lékaře. Tyto databáze jsou optimální, pokud 
počet položek zůstává malý. Papírové databáze můžeme využít i při větším objemu dat, 
ale musíme je uchovávat a vybírat. Tento druh databází selhává, když potřebujeme 




Systémy sálových počítačů, mainframe – Mezi charakteristické vlastnosti těchto 
systémů patří velmi dobré připojení a schopnost ukládat velký objem dat [32].  
Souborově orientované databáze (dBase) – Byly vytvořeny jako reakce na potřebu 
průmyslu efektivněji zpracovávat data. Místo vytvoření centralizovaného úložiště pro 
provozní data organizace byl přijat decentralizovaný přístup, což znamenalo, že každé 
oddělení uchovávalo a kontrolovalo vlastní data.  
Tyto databáze předcházely relačním databázovým systémům. Lze tyto databáze využít 
pro menší, samostatně používané databáze, ve kterých se nepředpokládá současný přístup 
většího počtu uživatelů [32].  
Relační databázové systémy – Výhodou relačních databázových systémů je, že mají 
lepší datovou integritu než souborově orientované databáze. Databáze typu dBase nemají 
příliš velkou kontrolu nad tím, co z databáze odchází a co do ní přichází (odpovědnost za 
integritu dat mají aplikační programy). V relačních databázových systémech se 
odpovědnost za datovou integritu přesouvá do samotné databáze, která z poměrně 
významné části přebírá odpovědnost za data a ty jsou proto bezpečnější [32].  
Objektově orientované databáze - představují jiný pohled na data. Principem jejich 
práce je to, že data neukládáme do několika tabulek ale jako objekt s vlastnostmi, které 
je nutné udržovat. Nabízí také různé objektově orientované mechanismy jako je např. 
dědičnost a zapouzdření [32].  
Transakční databáze (OLTP) - Z anglického "online transaction processing", jedná se 
o způsob zpracování dat v databázových systémech. OLTP systémy uchovávají záznamy 
o jednotlivých uskutečněných transakcích a jsou obvykle realizovány pomocí dnes 
nejběžnější relační databázové technologie. Data se získávají z transakcí primárních 
informačních systémů. Jsou to veškeré pohyby dat, které tyto systémy zachytí do své 
relační databáze [32].  
Analytické databáze – V těchto databázích jsou uloženy starší a časově závislá data, 
která jsou většinou přebírány z transakčních databází. Tyto databáze jsou určeny pro 
zobrazování statistických dat. Analytické databáze na rozdíl od OLTP využívají data, 







1.5  Databázový systém a databázové technologie 
V minulosti, kdy se začínaly více využívat počítače pří správě informací, bývala každá 
aplikace implementovaná jako samostatný systém s vlastní sadou dat. Z toho plynulo, že 
organizace udržovaly většinu informací potřebných ke svému chodu několikrát a 
jednotlivé související položky se nacházely v samostatných systémech. V této době se 
poprvé objevily databázové systémy, které slibovaly integrovat informace uchovávané a 
spravované v konkrétní organizaci [2]. 
Někdy bude vhodné i v současné době organizovat databázi pro menší počet uživatelů, 
nebo dokonce i pro zefektivnění práce jednotlivce.  Případ může nastat tehdy, když je 
třeba aktualizovanou DB využívat periodicky v delším časovém období a v meziobdobí 
s ní nebude nikdo pracovat. Data dané databáze mohou být pak hromadně využita 
jednorázově k zefektivnění činnosti menšího počtu uživatelů při plnění úkolů v periodách 
aktuální situace, jako jsou např. organizace voleb do zastupitelských sborů. 
Databázová technologie spolu s metodami dolováním dat v současnosti slouží jako 
důležitý nástroj řízení, který vedoucím pracovníkům organizace umožňuje extrahovat 
důležité informace z mimořádně velkých objemů dat, jež pokrývají všechny aspekty 
organizace a jejího prostředí [2, s. 388].  
Databázové systémy se staly základní technologií, která zajišťuje fungování mnoha 
oblíbených webů (příklad: Google). Google poskytuje rozhraní mezi klienty a 
databázemi. Tato webová rozhraní zajistila databázovým technologiím novou roli, kde 
databáze neslouží pouze k ukládání firemních dat, ale sama představuje firemní produkt. 
Díky kombinaci databázových technologií a webových rozhraní se z internetu stal 
celosvětový zdroj informací [2].  
 
1.5.1  Části databázového systému 
Databázový systém tvoří tři části: Databáze, Systém řízení báze dat (DBMS) a 
Databázová aplikace. 
Databáze – V kapitole 1.4 bylo zmíněno, že pod pojmem databáze si vymezíme jediné 
(ve většině případů) velké úložiště dat. V databázi se vyskytují nejen transakční data, ale 
i tzv. metadata. Lze si můžeme pojem metadata představit jako popis uložených dat 
v databázi. Běžně se pro metadata používá i pojem „data o datech“. V databázové 




ukládáme data ve formě tabulek, které jsou vzájemně logicky propojeny, a tím 
identifikujeme logické vztahy mezi tabulkami [32].  
Databázová aplikace - Databázová aplikace je počítačový program, který spolupracuje 
s databází, a vzájemně se ovlivňují. Příkladem databázové aplikace je program Microsoft 
Access [32].  
Systém řízení báze dat (DBMS) – Podle normy ČSN ISO/IEC 2382-17 představuje 
systém řízení báze databáze skupinu programů fungující jako rozhraní mezi daty 
v databázi a uživatelem, případně aplikačním programem [15, s. 4].  
Úkolem DBMS je vytvářet, zpracovávat, a spravovat databáze.  
Funkce DBMS jsou [7, s. 31]:  
 Vytvoření databáze, 
 Vytvoření tabulek, 
 Vytvoření podpůrných struktur (např. indexů), 
 Čtení dat z databáze, 
 Úpravy (vkládání, aktualizace nebo odstranění) databázových dat, 
 Údržba databázových struktur, 
 Vynucování pravidel, 
 Kontrola souběžnosti, 
 Zajištění bezpečnosti, 
 Zálohování a obnovení. 
 
DBMS umožňuje vytvářet databáze a tabulky a jiné pomocné struktury v rámci dané 
databáze [7, s. 31].  
Dále DBMS udržuje metada (systémový katalog), ve kterých uchovává informace o 
datových položkách (například: jméno, typ apod.) a integritní omezení včetně 
autorizovaných přístupů k datům. Další důležitou vlastností DBMS je podpora transakcí 








1.5.1.1 Architektury DBMS    
Architektury DBMS mohou být [32]:  
 Jednovrstvá,  
 Dvouvrstvá (Klient/Server) – která se dále rozděluje na architekturu 
soustředěnou u klienta a architekturu soustředěnou na serveru 
 Třívrstvá  
 
1.6  Návrh databáze 
Návrh databáze tvoří tři hlavní stádia [4, s. 205]:  
 konceptuální návrh databáze,  
 logický návrh databáze,  
 fyzický návrh databáze.  
Pokud je požadovaná databáze složitější, musíme zvolit systematický přístup při jejím 
návrhu a vytváření, abychom splnili uživatelské požadavky uvedené v požadavcích na 
výkon (například čas odezvy) [4, s. 205].  
Tento systematický přístup se nazývá metodologie návrhu databáze [4, s. 205].  
Metodologie návrhu je strukturovaný přístup používající procedury, techniky, nástroje 
a dokumentaci s cílem podpořit a usnadnit proces návrhu [4, s. 206].  
 
1.6.1  Fáze návrhu databáze 
Konceptuální návrh databáze – Proces vytvoření modelu dat používaných v organizaci 
bez jakýchkoli úvah a fyzické implementaci [4, s. 206].  
Ve fázi konceptuálního návrhu databáze vytváříme konceptuální model dat na základě 
dat používaných organizací bez jakéhokoli uvažování o podrobnostech, jako jsou 
podkladový model dat (například relační datový model) nebo jiných úvah o fyzické 
implementaci. Konceptuální fáze návrhu databáze je zdrojem informací pro logickou fázi 
návrhu [4, s. 206].  
Činnosti v konceptuálním návrhu databáze jsou následující [4, s. 208]: 
 Vytvoření ER modelu 
o Identifikace entit, 
o Identifikace relací, 




o Určení domén atributů, 
o Určení atributů, které budou kandidátními, primárními a alternativními 
klíči, 
o Specializace/generalizace entit (volitelný krok), 
o Kontrola redundance v modelu, 
o Kontrola, zda model podporuje uživatelské transakce, 
o Posouzení konceptuálního návrhu databáze s uživateli. 
 
Logický návrh databáze – Proces vytvoření modelu dat používaných organizací, který je 
založen na specifickém modelu dat, ale nezávislý na konkrétním DBMS a jiných úvahách 
o fyzické implementaci [4, s. 558]. 
Ve fázi logického návrhu databáze vytváříme logickou reprezentaci databáze. Logický 
návrh databáze je zdrojem informací pro fázi fyzického návrhu databáze a poskytuje 
návrháři databáze ve fyzické fázi návrhu nástroj pro zvažování alternativních postupů, 
což je pro efektivní návrh databáze velmi důležité [4].  
Činnosti v logickém návrhu databáze jsou následující [4, s. 232]: 
 Mapování ER modelu do tabulek 
o Vytvoření tabulek, 
o Kontrola tabulek pomocí normalizace, 
o Kontrola, zda tabulky podporují uživatelské transakce, 
o Kontrola integritních omezení, 
o Posouzení logického návrhu databáze s uživateli. 
 
Fyzický návrh databáze – Proces vytvoření popisu implementace databáze ve vnější 
paměti; popisuje podkladové tabulky, organizaci souborů, indexy používané pro dosažení 
efektivního přístupu k datům, všechna související integritní omezení a bezpečnostní 
omezení [4, s. 258].  
Ve fázi fyzického návrhu databáze se rozhodujeme, jak fyzicky implementovat logický 
návrh v prostředí cílového relačního DBMS. Tato fáze umožňuje návrháři činit 






Činnosti ve fyzickém návrhu databáze jsou následující [4, s. 259]: 
 Převod logického návrhu databáze do cílového DBMS, 
o Návrh podkladových tabulek, 
o Návrh reprezentace odvozených dat, 
o Návrh zbývajících integritních omezení. 
 Volba organizace souborů a indexů, 
o Analýza transakcí, 
o Volba organizace souborů, 
o Volba indexů. 
 Návrh uživatelských pohledů, 
 Návrh bezpečnostních mechanismů, 
 Zvážení zavedení kontrolované redundance, 
 Monitorování a doladění systému v provozu. 
 
1.7  Datové modely 
Model dat je integrovaná kolekce konceptů pro popis dat, relací mezi daty a omezení dat, 
používaných organizací [4, s. 62].  
Model je prezentace „reálného světa“, objektů a událostí a jejich souvislostí. Účelem 
modelu dat je prezentovat data a učinit data srozumitelnými [4, s. 63].  
 
1.7.1  Lineární datový model 
V lineárních datových modelech není žádná vazba mezi jednotlivými skupinami objektů 
– tabulkami. Je to jediný datový model, který můžeme implementovat na libovolném 
médiu. Příkladem lineárního datového modelu je kartotéka pacientů [32].  
 
1.7.2  Hierarchický datový model  
Data jsou organizována do stromové struktury. Každý záznam představuje uzel ve 
stromové struktuře, vzájemný vztah mezi záznamy je typu rodič/potomek. Nalezení dat v 
hierarchické databázi vyžaduje navigaci přes záznamy směrem na potomka, zpět na 
rodiče nebo do strany na dalšího potomka. Největšími nevýhodami hierarchického 
uspořádání je složitá operace vkládání a rušení záznamů a v některých případech i 




1.7.3  Síťový datový model  
Síťový model dat je v podstatě zobecněním hierarchického modelu, který doplňuje o 
mnohonásobné vztahy (sety). Tyto sety propojují záznamy různého či stejného typu, 
přičemž spojení může být realizováno na jeden nebo více záznamů. Přístup k propojeným 
záznamům je přímý bez dalšího vyhledávání, k dispozici jsou operace: nalezení záznamu 
podle klíče, posun na prvního potomka v dílčím setu, posun stranou na dalšího potomka 
v setu, posun nahoru z potomka na jeho rodiče v jiném setu. Nevýhodou síťové databáze 
je zejména nepružnost a obtížná změna její struktury [30].  
 
1.7.4  Relační datový model 
Model má jednoduchou strukturu, data jsou organizována v tabulkách, které se skládají 
z řádků a sloupců. V těchto tabulkách jsou prováděny všechny databázové operace [30]. 
Databáze dle relačního modelu musí splňovat tyto dvě vlastnosti [30]: 
 Databáze je chápana uživatelem jako množina relací a nic jiného, 
 V relačním SŘBD jsou k dispozici minimálně operace selekce, projekce a spojení, 
aniž by se vyžadovaly explicitně předdefinované přístupové cesty pro realizaci 
těchto operací.  
 
1.7.5  Objektový datový model 
Objektový model dat poskytuje podporu objektům modelovaných v databázových 
aplikacích. Objekt je jedním z nejzákladnějších pojmů objektového modelu dat, kde objekt 
představuje entitu zájmu v konkrétní aplikaci. Objekt má stav popisující specifické 
strukturální vlastnosti objektu. Objekt má také chování, definuje metody, které se 
používají k manipulaci s objekty. Rozdíl mezi klasickým a objektovým přístupem tvorby 
modelu dat lze vysvětlit následovně: „Při tvorbě datového modelu klasickým způsobem 
se snažíme prvky reálného světa zobrazit do předem připravených struktur pevně daného 
druhu. U objektů je tomu obráceně; pro prvky reálného světa si vytváříme nové objekty, 
které se jim podobají“ [15, s. 15]. 






1.8  Relační datový model - Terminologie 
Relační model má pět hlavních složek: relaci, atribut, datovou n-tici, doménu a relační 
databázi [4, s. 63].  
Relační model je založen na matematickém konceptu relace, která je fyzicky 
reprezentována tabulkou. V relačním modelu používáme relace k uložení informací o 
objektech, které chceme v databázi prezentovat [4, s. 63].  
Relaci prezentujeme jako tabulku, v níž řádky tabulky odpovídají jednotlivým datovým   
n-ticím a sloupce tabulky odpovídají atributům [4, s. 63].  
Atributy se mohou objevit v libovolném pořadí, a přesto půjde o stejnou relaci, a proto 
bude obsahovat stejný význam [4, s. 63].  
Domény jsou důležitou vlastností relačního modelu. Každý atribut v relační databázi je 
spojen s doménou. Doména může být odlišná pro každý atribut nebo může být dvě či více 
domén spojeno se stejným atributem [4, s. 64].  
Doména popisuje možné hodnoty atributu. Pojem domény je důležitý, protože umožňuje 
definovat význam a zdrojové hodnoty, které může atribut obsahovat [4, s. 65].  
Relační databáze se skládá z tabulek, které jsou odpovídajícím způsobem strukturovány. 
Vhodné strukturování se dosáhne pomocí normalizace [4, s. 65].  
Jako příklad relace byla zvolena tabulka „Zapisovatelé“ z aplikace, která je vytvořena pro 
účel bakalářské práce.  
 
Obr. č.1: Příklad tabulky Zapisovatelé  
Relací je v tomto příkladu tabulka „Zapisovatelé“, atributy relace jsou sloupce „Číslo 
okrsku“, „Titul“, „Příjmení“, „Jméno“. „Ulice“, „Město“, „PSČ“ a „Datum narození“, 
schématu relace odpovídá řádek s názvy atributů, n-tice relace jsou všechny tři řádky, 






1.8.1  Vlastnosti relačních tabulek  
Relační tabulky mají následující vlastnosti [4, s. 65]: 
 Tabulka má jméno, které ji odlišuje od všech ostatních tabulek v příslušné 
databázi, 
 Každá buňka tabulky obsahuje přesně jednu hodnotu. Tabulky neobsahují 
opakující se skupiny dat. O relační tabulce, která splňuje tuto vlastnost, říkáme, 
že byla normalizována do první normální formy, 
 Každý sloupec má jedinečné jméno, 
 Všechny hodnoty v jednom sloupci jsou ze stejné domény, 
 Pořadí sloupců nemá význam, teoreticky.  
 
1.8.2  Klíče relace 
Klíč je jeden nebo více sloupců v relaci, který umožňuje identifikovat řádek. Klíč může 
být jedinečný nebo nejedinečný [7, s. 81].  
Jedinečným klíčem může být například ID (identifikační číslo) člena komise, protože ID 
je vždy unikátní. Když bude požadavek na zobrazení všech členů komise, kteří mají ID 
1, tak se objeví pouze jeden (unikátní) řádek.  
Nejedinečným klíčem může být například příjmení členů komise. Když bude požadavek 
na zobrazení všech členů komise s příjmením Liška, kteří pracují v okrsku 311, tak se 
může objevit více záznamů, protože může nastat situace, že v této komisi může být více 
členu s příjmením Liška.  
Klíč, který obsahuje dva nebo více atributů se označuje jako složený klíč [7, s. 81].  
Například by mohla nastat situace, že se hledal jedinečný klíč pro relaci (tabulku) Komise. 
Zjistili jsme, že hodnoty atributu „příjmení“ sice nejsou jedinečné, ale kombinace hodnot 
atributů „číslo okrsku“ a „příjmení“ se neopakují. Bylo například zjištěno, že v komisi, 
která má na starost číslo okrsku 311, tak že tam nikdy nepracují dvě osoby se stejným 
příjmením (například Novák). Pokud by toto pravidlo platilo, pak bude kombinace 
atributů „číslo okrsku“ a „příjmení“ v tabulce „Komise“ jedinečný složený klíč.   
Kandidátní klíče jsou klíče, které jedinečně identifikují každý řádek v relaci.  
Kandidátní klíče mohou být založeny na jediném sloupci, nebo se může jednat o složené 





Kandidátní klíč pro tabulku má dvě vlastnosti [4, s. 66]:  
 Jedinečnost – v každém záznamu určuje hodnota kandidátního klíče výlučně daný 
záznam. 
 Neredukovatelnost – žádná vlastní podmnožina kandidátního klíče nezajišťuje 
jedinečné určení záznamů.  
Primární klíč je kandidátní klíč, který je zvolen jako klíč, podle nějž systém řízení 
databáze identifikuje všechny řádky v relaci [7, s. 82].   
Příkladem kandidátního klíče v tabulce (relaci) „Zapisovatelé“ jsou atributy  
„ID“ a „číslo okrsku“. Jako primární klič, byl vybrán atribut „ID“.  
Kandidátní klíče, které nejsou vybrány za primární klíč, označujeme jako alternativní 
klíče [4, s. 66].  
V uvedeném příkladu je tedy alternativním klíčem atribut „Číslo okrsku“.  
Cizí klíč – Sloupec nebo skupina sloupců v jedné tabulce, která odpovídá kandidátnímu 
klíči některé (případně téže) tabulky [4, s. 67].  
 
1.8.3  Integrita relačního modelu 
Protože každý sloupec je spojen s doménou, existují omezení (nazývaná doménová 
omezení) množiny hodnot přípustných pro daný sloupec tabulky. Navíc existují dvě 
důležitá integritní pravidla neboli omezení, která se vztahují na všechny instance 
databáze. Tato dvě základní pravidla pro relační databázový model jsou známa jako 
entitní integrita a referenční integrita [4, s. 68].  
Hodnoty null – Představují hodnoty ve sloupci, které jsou neznámé nebo neplatné pro 
daný záznam [4, s. 68].  
Hodnotu null lze považovat za „neznámou“. Může také znamenat, že hodnotu pro 
konkrétní záznam nelze použít nebo že hodnota nebyla zatím zadána. Hodnoty null jsou 
způsob, jak se zabývat neúplnými daty nebo daty s výjimkami. Hodnota null neznamená 
totéž jako číselná nula nebo řetězec; nula a mezera jsou hodnoty, ale null představuje 
nepřítomnost hodnoty [4, s. 68 a 70].  
Entitní integrita – V podkladové tabulce nesmí mít prázdnou hodnotu sloupec 
primárního klíče [4, s. 70].  
Podkladová tabulka je pojmenovaná tabulka, jejíž záznamy jsou fyzicky uloženy 




Referenční integrita – Pokud existuje v tabulce cizí klíč, musí buď hodnota cizího klíče 
odpovídat hodnotě některého záznamu v domovské tabulce, nebo musí mít cizí klíč 
prázdnou hodnotu [4, s. 71].  
Integritní omezení – Pravidla, která definují nebo omezují některé vlastnosti dat 
užívaných organizací [4, s. 71].  
Integritní omezení pro vztahy    
Entita – Množina objektů se shodnými vlastnostmi, které uživatel nebo organizace 
identifikuje jako nezávisle existující objekty [4, s. 554].  
Relační vazby - představují logické vztahy mezi entitami. 
Relační vazby jsou následující [32]:  
1:1 – Vztah, kde vždy jedné n-tici relace (entitě) odpovídá jedna (popřípadě žádná) n-tice 
jiné relace. 
1:N – Vztah, kde vždy jedné n-tici relace odpovídá jedna nebo více n-tic jiné relace 
M:N – Vztah, kde několika n-ticím relace odpovídá jedna nebo více n-tic jiné relace.  
 
1.8.4  Relační algebra a relační kalkul 
Relační algebra – Procedurální jazyk (vyšší úrovně); lze ji použít pro sdělení DBMS, jak 
vytvořit novou tabulku z jedné nebo více tabulek databáze [4, s. 72].  
Relační kalkul – Neprocedurální jazyk; lze ho použít k formulaci definice tabulky pomocí 
termínů z jedné nebo více tabulek [4, s. 72].  
Například: SQL a QBE  
 
1.8.5  Normalizace 
Normalizaci lze definovat jako proces (nebo posloupnost kroků), kdy tabulku či relaci 
s více tématy rozdělujeme na sadu tabulek tak, aby každá z nich obsahovala pouze jediné 
téma [7, s. 92 a 93].  
První normální forma – Tabulka, v níž každý průsečík sloupce a záznamu obsahuje jen 
jedinou hodnotu [4, s. 191].  
Definice nám říká, že všechny atributy entity musí být jednoduché, nikoli složené, nebo 
vícehodnotové. 
První normální forma (1NF) je jedinou normální formou, která je kriticky důležitá pro 




Druhá normální forma – Tabulka, která je v 1NF a ve které jsou hodnoty každého 
sloupce, který není součástí primárního klíče, determinovány všemi hodnotami sloupců, 
které tvoří primární klíč [4, s. 192].  
Druhá normální forma (2NF) se týká jen tabulek se složenými primárními klíči, tedy 
tabulek, jejichž primární klíč tvoří dva nebo více sloupců. Tabulka v 1NF, jejíž primární 
klíč tvoří jediný sloupec, je automaticky také v 2NF [4, s. 192].  
Třetí normální forma – Tabulka, která již je v 1NF a 2NF a ve které všechny hodnoty 
ve sloupcích, které nepatří k primárnímu klíči, jsou determinovány pouze sloupci 
primárního klíče a nejsou determinovány žádnými jinými sloupci [4, s. 195].  
Boyce – Coddova normální forma – U BCNF si klademe otázku: (1) je tabulka v 3NF 
a (2) jsou všechny determinanty také kandidátními klíči? Pokud obě odpovědi zní ano, 
pak je tabulka v BCNF [7, s. 94].  
Čtvrtá normální forma – Chceme-li tabulky převést do 4NF, musíme původní tabulku 
rozdělit na více tabulek tak, abychom do nových tabulek přesunuli více hodnot každého 
vícehodnotového atributu. Tyto tabulky jsou poté přístupné pomocí vztahů 1:N mezi 
původní tabulkou a tabulkami, které uchovávají vícenásobné hodnoty. U 4NF si klademe 
otázku: Byly do samostatné tabulky přesunuty vícenásobné hodnoty, které jsou určeny 
případnou vícehodnotovou závislostí? Pokud je odpověď kladná, pak je tabulka ve 4NF 
[7, s. 286]. 
Pátá normální forma – Poslední typ normalizace, která odstraňuje anomálie 4NF. Tato 
forma je velmi specifická a setkáváme se s ní jen ve výjimečných případech. 
 
1.9  Procesní a vývojový diagram 
Procesní diagram slouží k popsání událostí a činností, které na sebe navazují. Při jeho 
tvorbě se na levou stranu uvádí události, které proces ovlivňují a na pravou stranu se uvádí 
jednotlivé činnosti, které mohou být automatizované i neautomatizované [32]. 
Vývojové diagramy znázorňují průběh či stavbu programu. Používají se jako část 
dokumentace projektu. Vývojový diagram je grafické znázornění algoritmu. Vývojové 
diagramy se skládají z grafických značek. Značky jsou různé a různě se kombinují, tím se 






1.10  Normativy ČR pro organizaci voleb 
V České republice se organizují a provádí tyto druhy voleb:  
 Volby prezidenta republiky, 
 Volby do evropského parlamentu, 
 Volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR, 
 Volby do senátu parlamentu ČR, 
 Volby do zastupitelstev krajů,  
 Volby do zastupitelstev obcí.  
Volby prezidenta republiky a do všech stupňů zastupitelských sborů se organizují podle 
zákonů vydaných zvlášť pro každý stupeň zastupitelského sboru.  
Všechny zákony popisují podmínky činnosti volebních orgánů jednotlivých stupňů a 
politických subjektů, které se chtějí aktivně voleb zúčastnit, tj. chtějí do zastupitelského 
sboru navrhovat svoje kandidáty. Pro stupeň obec, statutární město – magistrát, městská 
část statutárního města – úřad městské části jsou v zákoně vyjmenované povinnosti 
volebních orgánů tohoto stupně – především starosty, obecního úřadu a okrskových 
volebních komisí.  
Odlišnost jednotlivých zákonů je především ve způsobu vytváření kandidátních listin a 
s tím spojených povinností politických subjektů a jednotlivých volebních orgánů a ve 
formě vlastní organizace voleb.   
Termín voleb stanovuje prezident republiky. Ministerstvo vnitra ČR jako nejvyšší státní 
úřad pro každé volby v souladu s ustanoveními příslušného zákona zpracovává a vydává 
tzv. harmonogram pro přípravu a organizaci voleb, který jednotlivé volební orgány 
nižších stupňů dále rozpracovávají na svoje podmínky. Harmonogram obsahuje závazné 
termíny splnění jednotlivých činností a odpovědnost jednotlivých volebních orgánů za 
jejich splnění. V tomto harmonogramu jsou uvedeny také zákonem stanovené úkoly 
k ustanovení okrskových volebních komisí na stupni obec.  
Zákony pro volby rovněž vyjmenovávají nezbytnou dokumentaci a její obsah 
zpracovávanou na jednotlivých stupních volebních orgánů. Vymezují rovněž požadavky 
na kladené politické subjekty, které mají zájem se voleb aktivně zúčastnit – například data 
o jednotlivých kandidátech, o jednotlivcích delegovaných do okrskových volebních 
komisí apod. Zákony jsou tedy základním normativem vymezujícím veškeré činnosti 




1.11 SWOT analýza 
SWOT analýza je analýza, která zkoumá silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 
podniku. Skládá se ze dvou analýz: OT (oportunities, threats) a SW (strengths, 
weaknesses) [5].  
Analýza OT – příležitosti a hrozby, které přicházejí  z vnějšího prostředí firmy, a to jak 
makroprostředí (obsahuje faktory politicko-právní, ekonomické, sociálně-kulturní, 
technologické), tak i mikroprostředí (zákazníci, dodavatelé, odběratelé, konkurence, 
veřejnost). Doporučuje se, aby se vždy při vytváření SWOT analýzy začalo analýzou OT. 
Analýza SW – tato analýza se týká vnitřního prostředí firmy (cíle, systémy, procedury, 
firemní zdroje, materiální prostředí, firemní kultura atd…) [5].  
 
Obr. č.2: SWOT analýza, [5] 
 
1.12 Metoda HOS 8 
Pomocí analýzy metodou HOS 8, získáme ucelený pohled na informační systém podniku, 
který je realizován vyhodnocením osmi oblastí: hardware (HW), software (SW), orgware 
(OW), peopleware (PW), dataware (DW), customers (CU), suppliers (SU), management 
IS (MA) [6].  
Metoda HOS 8 hodnotí stav prvků a vazeb mezi nimi dle definovaných pohledů, tj. 
oblastí.  
Hardware (HW) – oblast zkoumá spolehlivost, bezpečnost a použitelnost fyzického 




Software (SW) - oblast zkoumá funkce, snadnost používání a ovládání programového 
vybavení [6]. 
Orgware (OW) - oblast zahrnuje pravidla a doporučené pracovní postupy pro provoz 
informačních systémů [6]. 
Peopleware (PW) – oblast zkoumá uživatele informačních systémů ve vztahu k rozvoji 
jejich schopností, k jejich podpoře při užívání informačních systémů a vnímání jejich 
důležitosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit odborné kvality uživatelů či míru 
jejich schopností [6].  
Dataware (DW) – oblast zkoumá data uložená a používaná v informačním systému ve 
vztahu k jejich dostupnosti, správě a bezpečnosti. Metoda HOS 8 si neklade za cíl hodnotit 
množství dat uložených v informačním systému či jejich přesnost, ale to, jakým způsobem 
mohou být uživateli využívána a jakým způsobem jsou spravována [6, s. 70].  
Customers (CU) – předmětem zkoumání této oblasti je, co má informační systém 
zákazníkům poskytovat a jak je tato oblast řízena [6, s. 71].  
Vymezení zákazníků: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Mohou to 
být zákazníci v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví zákazníci používající výstupy ze 
zkoumaného informačního systému. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat spokojenost 
zákazníků se stavem IS, ale způsob řízení této oblasti v podniku [6, s. 71].   
Suppliers (SU) – předmětem zkoumání této oblasti je, co informační systém vyžaduje od 
dodavatelů a jak je tato oblast řízena [6, s. 71].  
Vymezení dodavatelů: závisí na vymezení zkoumaného informačního systému. Dodavateli 
mohou být dodavatelé v obchodním pojetí nebo vnitropodnikoví podnikatelé služeb, 
výrobků a informací, které s těmito výkony souvisí. Tato oblast si neklade za cíl zkoumat 
spokojenost zkoumaného podniku s existujícími dodavateli, ale způsob řízení 
informačního systému vzhledem k dodavatelům [6, s. 71].  
Management IS (MA) – tato oblast zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu 
k informační strategii, důslednosti uplatňování stanovených pravidel a vnímání 
koncových uživatelů informačního systému. Metoda HOS 8 si neklade za cíl zkoumat 
v této oblasti znalosti managementu IS [6, s. 71].  




Je to velmi důležitá oblast, která dlouhodoběji určuje stav a vyváženost IS firmy. Nízká 
úroveň této zkoumané oblasti by velmi negativně ovlivňovala úroveň ostatních 
zkoumaných oblastí a tím i souhrnný stav a vyváženost IS [6].   
Pro určení jednotlivých oblastí bylo třeba nalézt kritéria (formulována do kontrolních 
otázek), pomocí kterých je možné identifikovat stav dané oblasti IS.  
Na stanovené kontrolní otázky se odpovídá výběrem jedné možnosti z nominální škály 
odpovědí [6, s. 73].  
Počet stupňů škály byl zvolen 5, jejich interpretace je pro většinu otázek následující: Ano, 
Spíše ano, Částečně, Spíše ne, Ne [6].  
Pro potřeby dalšího zpracování je tato nominální stupnice pro jednotlivé otázky 
transformována do číselné ordinální stupnice např.: Ano (5), Spíše ano (4), Částečně (3), 
Spíše ne (2), Ne (1) 
V případě negativních otázek, tj. kdy odpověď „Ne“ napovídá o vysokém stupni stavu 
dané oblasti, je transformována následujícím způsobem: Ano (1), Spíše ano (2), Částečně 
(3), Spíše ne (4), Ne (5). 
Hodnota stavu i-té oblasti se získá po vyloučení otázky s maximálním bodovým 
ohodnocením odpovědí a minimálním bodovým ohodnocením odpovědí pro i-tou oblast 
IS. Po vyloučení otázek se vypočítá aritmetický průměr hodnot zbývajících otázek, 
hodnota je získána zaokrouhlením na celé číslo [6].  
Definice výpočtu hodnoty pro stav oblasti [6]:  
MAXi = max (µi1, … , µi10) 
MINi = min (µi1, … , µi10) 
 
ߤ௜ ൌ ቈ
∑ ߤ௜௝ െ ܯܣ ௜ܺ െ ܯܫ ௜ܰଵ଴௝ୀଵ
8 ൅ 0,5቉ 
 
µi – hodnoty stavu zkoumaných oblastí 
i – i – tá oblast IS 
µij – bodové vyjádření odpovědí na j-tou otázku v í-té oblasti 
Nominální význam hodnot µi tj. stav zkoumané oblasti je vyjádřen hodnotou, která má 
následující nominální význam [6, s. 76]:  




µi = 4 – vysoká úroveň oblasti i 
µi = 3 – střední úroveň oblasti i 
µi = 2 – nízká úroveň oblasti i 
µi = 1 – velmi nízká úroveň oblasti i 
Po ohodnocení všech oblastí je možné sestavit podrobný model stavu zkoumaného 
systému [6].  
m = (µ1, µ2, … , µ8) 
m – podrobný stav IS vyjádřený ve formě osmi-složkového vektoru 
µ1-8 – hodnoty stavu příslušných oblastí IS  
Po sestavení modelu podrobného stavu zkoumaného IS je možné přikročit k určení stavu 
souhrnného. Souhrnný stav IS je ohodnocení stavu zkoumaného IS jako celku. Souhrnný 
stav IS se rovná stavu jeho nejnižší složky [6]. 
µ = min (µ1, µ2, … , µ8 ) 
µ - souhrnný stav systému 
µ1-8 – hodnoty stavu příslušných oblastí IS 
Slovní interpretace souhrnného stavu IS je shodná s interpretací stavu jednotlivých oblastí 
[6].  
Na základě modelu podrobného stavu IS a souhrnného stavu IS je možné stanovit 
charakter vyváženosti IS [6]. 
Za zcela vyvážený IS se považuje takový, kde všechny zkoumané oblasti vykazují stejné 
hodnoty stavu => pro každé µi platí µi = µ 
Za vyvážený IS se považuje IS splňující podmínky: v souboru hodnot stavů oblastí se 
mohou vyskytovat pouze dvě sousední hodnoty µ a µ+1 a z nich jedna hodnota µ zde musí 
převažovat => pro všechna µi  platí: (µi - µ) ≤ 1  a   ∑ ሺμi െ 	μሻ ൑ 3௜଼ୀଵ  
Za nevyvážený IS považujeme všechny ostatní než vyvážené IS => jsou to systémy, 
jejichž ohodnocení pro oblasti nabývá alespoň tří různých hodnot nebo dvou různých 
nesousedních hodnot nebo dvou sousedních hodnot se stejným výskytem jejich četností 
nebo dvou sousedních hodnot, kde převažuje hodnota µi + 1 => ∑ μi െ 	μ	 ൒௜଼ୀଵ
4	ܾ݊݁݋	݉ܽݔଵஸ௜ஸ଼ ሺμi െ 	μሻ ൒ 2 
Charakter vyváženosti se označuje písmenem r a může nabývat těchto hodnot [6]: 
r = 1 – zcela vyvážený IS 




r = -1 – nevyvážený IS  
Význam  IS pro firmu se označuje písmenem v a rozlišují se tři stupně významu IS pro 
firmu [6]: 
v = -1 – IS není pro chod firmy důležitý (nezvýší produkci, zisk ani úsporu času práce) 
=> chod firmy bez něj není ohrožen 
v = 0 – IS je pro chod firmy důležitý, jeho krátkodobý výpadek však výrazně neovlivní 
chod firmy, zisk nebo spokojenost zákazníků 
v = 1 – IS je pro chod firmy klíčově důležitý, i krátkodobý výpadek výrazně ovlivní 
fungování firmy, zisk či spokojenost zákazníků 
Pokud v = -1 tak μ = 2 (nízká souhrnná úroveň stavu IS), pokud v = 0 tak μ ൌ 3 (střední 





















2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE 
Tato kapitola se zaměřuje na současný stav řešení problému sestavení a ustanovení OVK 
v procesu organizace voleb, dále jsou zde popsány činnosti pracovníka pověřeného 
organizací voleb a jsou zde konkretizovány požadavky na aplikaci, která má zefektivnit 
práci v řešení problému sestavení a ustanovení OVK v procesu organizace voleb. 
 
2.1  Základní údaje o ÚMČ 
Po volbách v listopadu v roce 1990 bylo v Brně, které je statutárním městem provedeno 
přerozdělení 5-ti obvodních národních výborů na 29 městských částí, z nichž každá má 
své orgány a určité kompetence v jednotlivých oborech činnosti v oblasti státní správy a 
samosprávy [29]. 
Úřad městské části Brno-Líšeň začal plnit svou funkci po ustanovujícím zasedání 
Zastupitelstva městské části v roce 1990, kdy byl zvolen starosta, jeho zástupce a zvolena 
Rada městské části [29].  
V rámci této funkcionality se úřad stal orgánem zajišťujícím organizaci voleb do 
zastupitelských sborů v městské části Brno – Líšeň v rozsahu stanovené zákonem jako 

















2.2 Organizační struktura ÚMČ 
Obr. č.3: Organizační struktura ÚMČ Brno – Líšeň, [29] 
 
Starosta je nejvyšším funkcionářem úřadu odpovědným za organizaci a průběh voleb 
městské části, rozhoduje o všech zásadních otázkách, které se voleb v městské části 
dotýkají. Zákonem má stanovené povinnosti, ve kterých je nezastupitelný.  
Tajemník ÚMČ koordinuje a slaďuje činnost odborů a pracovníků úřadu při realizaci 
konkrétních úkolů úřadu spojených s organizací, zabezpečením průběhu voleb.   
Sociální odbor poskytuje údaje o občanech s trvalým pobytem na území městské části, 
kteří v souladu se zákonem mají omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (nemají 
právo volit).   
Odbor rozpočtu a financí zabezpečuje financování voleb z přidělených finančních 
prostředků. 
Stavební odbor poskytuje údaje o změnách osídlení v městské části spojených zejména 




Organizační odbor zajišťuje splnění konkrétních úkolů spojených s administrací a 
organizačním zabezpečením jednotlivých akcí při přípravě, v průběhu a po skončení 
voleb.  
Referát vnitřních věcí organizačního odboru: V rámci ÚMČ je jeden pracovník pověřený 
pracovat na úseku voleb, který má pro tuto činnost tzv. způsobilost (příslušné přezkoušení 
kvalifikace). Tento pracovník organizuje, administrativně zabezpečuje a organizačně 
zajišťuje splnění všech úkolů stanovených ÚMČ zákony o volbách. Musí uskutečnit 
konkrétní činnosti, které starosta a obecní úřad je povinen podle zákonných normativů 
splnit při organizaci a provedení voleb. 
Starostovi obce odpovídá za včasnou přípravu a hladký průběh voleb.  
 
2.3 Současný stav řešení problému 
V činnosti obecního úřadu při organizaci a provedení voleb do zastupitelských sborů se 
jeví úkol sestavení a zajištění činnosti OVK vhodný pro využití automatizačních 
prostředků.  
V současné době není vytvořený počítačový program, který by aspoň některé činnosti 
umožnil automatizovat, zjednodušit, časově zkrátit a celkově zefektivnit.  
K organizaci ustanovení a přípravy OVK jsou využívány programy pro zpracování textu 
(např. WORD), případně pro zpracování tabulek (např. EXCEL). Tyto automatizační 
prostředky jsou využívány izolovaně, bez vzájemného propojení a při potřebě 
individuálního přístupu k jednotlivým členům OVK, často je třeba stejné údaje psát i 
několikrát opakovaně. Tím je administrativní vytvoření dokumentů pro ustanovení a 
přípravu OVK značně pracné a časově náročné. Také připravenost pracovníka k vytváření 
potřebných dokumentů v používání textového editoru a tabulkového kalkulátoru 
vyžaduje hlubší připravenost. Při změně některých údajů (např. odstoupení, nemoc člena 
OVK apod.) je třeba nejméně pro daný okrsek dokumenty vytvořit manuálně znovu.   
 
2.3.1 Organizace voleb – proces ustanovení a sestavování OVK   
Volby do zastupitelských sborů v České republice vyhlašuje prezident republiky. 
Prezident ve svém rozhodnutí uvádí zejména stupeň zastupitelských sborů, do kterého se 




Vyhlášený termín konání voleb je pak rozhodujícím činitelem pro zpracování 
harmonogramu Ministerstvem vnitra ČR, který obsahuje, v zákonech o volbách [16-21] 
uvedené, závazné termíny pro realizaci úkonů přípravy a konání voleb. Odpovědnost za 
splnění v harmonogramu stanovených úkolů je podle volebních zákonů stanovena 
jednotlivým volebním orgánům, politickým subjektům, které chtějí ve volbách 
kandidovat a také obecním úřadům a ostatním úřadům místní a krajské správy. 
Ve statutárních městech pravomoci a povinnosti obecních úřadů vykonávají úřady 
městských částí a při organizaci voleb do zastupitelstva statutárního města pak některé 
úkony zejména spojené s registrací kandidátů plní magistráty statutárního města. 
Analýzou harmonogramů v minulosti konaných voleb a šetřením na ÚMČ Brno-Líšeň 
bylo zjištěno: 
a. pro administraci úkolů na obecních úřadech při zajišťování voleb do 
zastupitelských sborů jsou v harmonogramu vytvářeny dostatečné časové intervaly,  
b. administrace vyžaduje plnění zejména jednorázových, neopakujících se, úkonů 
specifikovaných na podmínky konkrétních voleb v dané konkrétní obci, 
c. výjimku tvoří především ustanovení a zajištění činnosti okrskových volebních 
komisí:  
- při sestavování OVK je zpracováván velký objem dat zejména o jednotlivých 
členech OVK, data je třeba využívat v administraci opakovaně (v městské části 
Brno-Líšeň je zřízeno celkem 19 volebních okrsků a při stanovení minimálního 
počtu členů OVK pro dané volby (8) bude třeba pracovat s daty o členech OVK 
minimálně v celkovém počtu 152 členů; v městské části Brno-Střed je dokonce 
70 volebních okrsků a tedy i příslušný počet členů OVK – min. 560), 
- od obdržení podkladů od politických subjektů na členy a náhradníky OVK do 
termínu svolání prvního ustavujícího zasedání OVK jsou velmi krátké časové 
lhůty, během kterých je třeba navrhnout složení jednotlivých OVK 
s respektováním kritérií stanovených zákonem, sezvat členy OVK na toto 
zasedání prostřednictvím služeb České pošty a připravit potřebnou dokumentaci 
pro řídícího zasedání a pro jednotlivé OVK (např. pro volby do PS PČR v roce 





- na ustavujícím zasedání OVK se do připravené dokumentace jednotlivých OVK 
doplňují údaje, které politické subjekty dříve ve svých seznamech neuváděly, 
zejména kontaktní a další údaje, provádí se volby předsedy a místopředsedy OVK 
a další činnosti,   
- v době od ustavujícího zasedání OVK do termínu konání vlastních voleb dochází 
z důvodu nemoci nebo i z jiných důvodů ke změnám ve složení některých OVK, 
které se musí promítnout do dokumentace každé OVK i celkové evidence OVK 
na obecním úřadu (ÚMČ), 
- dokumentace OVK se využívá i v průběhu voleb pro jejich zajištění v daném 
volebním okrsku, 
- dokumentace OVK je součástí dokumentace volebního okrsku, která se po 
stanovenou dobu archivuje v archivu obce (ÚMČ), 
- členové OVK (složení OVK) jsou do OVK určováni pro každý druh a termín 
konání voleb zvlášť. 
Dokumentační podložení úkonů přípravy a provedení prvního zasedání a dalšího 
proškolení OVK je značně administrativně náročná činnost. Náročnost je daná zejména 
skutečností, že záznamy o provedených úkonech musí být doložitelné za každého 
jednotlivého člena a zapisovatele OVK. Jejich význam je podtržen také skutečností, že 
dokumenty mohou být podkladem i pro rozhodnutí soudu při vznesení žaloby na 
neplatnost voleb po vyhlášení výsledků voleb. 
V novodobé historii České republiky jsou OVK připravovány na volby v zásadě stejným 
způsobem. Z hlediska zajištění funkcionality OVK se odlišnosti vyskytují především 
v počtech jejich členů. Minimální počet je stanoven volebními zákony počtem členů 5 
nebo 6 členné OVK – podle jednotlivých druhů voleb. Tento minimální počet členů OVK 
může zvýšit starosta s přihlédnutím k počtu politických subjektů, kteří do komisí delegují 
své zástupce, nebo složitosti voleb a následného sčítání hlasů, počtu voličů v okrscích, 
apod. V městských částech statutárního města Brna tak minimální počet členů v OVK 





2.3.2 Základní činnosti pracovníka pověřeného organizací voleb při ustanovování 
OVK   
Při sestavování OVK pracovník pověřený organizací voleb v městské části (dále jen 
pracovník), v rámci svých pracovních povinností a v souladu s ustanoveními volebního 
zákona pro ustanovení OVK, musí provést a zajistit splnění těchto základních činností: 
a. Seznámení zmocněnců politických subjektů, kteří kandidují ve volbách do 
zastupitelského sboru v daných volbách volebního obvodu městské části s čísly a 
umístěním volebních okrsků. Informace má formu písemného dokumentu, který se 
písemně rozesílá na adresy zmocněnců.  Tyto informace se rovněž umísťují na úřední 
desce úřadu městské části (ÚMČ).  
b. Rozdělení delegovaných osob a zájemců do OVK. V zákonem stanoveném termínu 
shromáždění informací o osobách delegovaných politickými subjekty do OVK a o 
dalších zájemcích o práci v těchto komisích. Politické subjekty mohou do každé OVK 
delegovat po jedné osobě, přitom mohou uvést i konkrétní okrsek, kde má daná osoba 
vykonávat funkci člena OVK, nebo mohou pracovníkovi předat informace o 
delegovaných osobách bez konkrétního určení, ve které OVK má konkrétní osoba 
pracovat. Tyto osoby a zájemce o práci v OVK rozděluje mezi jednotlivé OVK 
pracovník úřadu. Osoby delegované do OVK politickými subjekty ve větším počtu, 
než je počet okrsků ve volebním obvodu městské části a nezařazení zájemci o práci 
v OVK se evidují jako náhradníci. 
c. Přiřazení zapisovatelů do OVK.  
d. Organizace a provedení prvního zasedání všech OVK z volebního obvodu městské 
části je aktem ustanovení OVK starostou. Okrskové volební komise jsou ustanoveny 
složením slibu člena a zapisovatele OVK podle volebního zákona do rukou starosty. 
Na prvním zasedání OVK podepisují členové OVK další dokumenty (např. slib 
zachovávání mlčenlivosti tzv. citlivých informací, se kterými se mohou v průběhu 
voleb seznámit apod.), obdrží průkazy člena a zapisovatele OVK, losují se předsedové 
a místopředsedové OVK a členové OVK, kteří se zúčastní školení OVK u 
nadřízeného volebního orgánu a Českého statistického úřadu. Výsledky těchto 
činností se evidují a zaznamenávají do dokumentace příslušné OVK. 
e. Pro svolání prvního zasedání OVK je třeba každému členu OVK zaslat starostou 




f. Školení předsedů, zapisovatelů a určených členů OVK u nadřízeného volebního 
orgánu a Českého statistického úřadu se provádí v době stanovené tímto orgánem. 
Účast na tomto školení je třeba evidovat a zakládat do dokumentace příslušného 
okrsku. 
g. Příprava pomocných dokumentů a podkladů jako např.: podklady pro odeslání 
dopisů, vyúčtování poštovného, vyplacení stravenek a odměn členům OVK, 
dokument pro součinnost s policií, označení volebních místností, průkazy členů a 
zapisovatelů OVK, pomocných sčítacích archů, souhrnné seznamy členů OVK 
setříděné podle určených kritérií a další dokumenty. 
Hlavní obsah jednotlivých dokumentů ukazuje na časté opakování některých dat 
v několika dokumentech a mezi nejvýznamnější vlastnosti lze označit potřebu 




















2.4 SWOT analýza 
Pomocí této analýzy budou analyzovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby ÚMČ 
Brno-Líšeň v problému organizace voleb z hlediska ustanovení a sestavení OVK. 
 









2.5 HOS 8 analýza 
Odpovědi na otázky jsou vyhodnoceny dle postupu, který je uveden v knize [6].  
Nejsou vyhodnoceny oblasti Customers a Suppliers.  
Po zodpovězení otázek a vyhodnocení odpovědí se pomocí tohoto vzorce: 
 ߤ௜ ൌ ൤∑ ఓ೔ೕିெ஺௑೔ିெூே೔
భబೕసభ
଼ ൅ 0,5൨ vypočítá hodnota stavu jednotlivých oblastí. Výsledky 
jsou vyobrazeny v následující tabulce. 
Tab. č.2: Výsledky vyhodnocení stavu jednotlivých oblastí 
 
Dle výsledků mají všechny oblasti kromě oblasti Management IS velmi vysokou úroveň, 
oblast Management IS má vysokou úroveň.  
Podrobný model stavu zkoumaného systému vypadá takto: m = (5,4,3,3,3,4) 
Souhrnný stav zkoumaného systému vypadá takto: µ = min (5,4,3,3,3,4) => µ = 3 tzn. 
střední úroveň IS. 
Tento informační systém se považuje za vyvážený, protože byly splněny tyto podmínky 
pro všechna µi  platí: (µi - µ) ≤ 1  a   ∑ ሺμi െ 	μሻ ൑ 3௜଼ୀଵ  
Z těchto podmínek vyplívá, že v souboru hodnot stavů oblastí se mohou vyskytovat pouze 
dvě sousední hodnoty µ a µ+1 a z nich jedna hodnota µ zde musí převažovat. 
Charakter vyváženosti IS r = 0, což znamená, že lze tento systém považovat za efektivní. 
Význam informačního systému pro firmu v = 0, což znamená, že zkoumaný IS je pro 
chod firmy důležitý, jeho krátkodobý výpadek výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo 
spokojenost zákazníků.  
Pokud v = 0 tak μ ൌ 3 (střední souhrnná úroveň stavu IS). 
Doporučení metody HOS 8 pro IS jako celek je udržet souhrnný stav na dosažené úrovni 




































Grafické znázornění metody HOS 8




2.6 Požadavky na využitelnost databáze MS ACCESS při zabezpečení 
základních činností pracovníka pověřeného organizací voleb městské 
části při ustanovování OVK  
Využitelnost databáze MS ACCESS zabezpečení činnosti pracovníka pověřeného 
organizací voleb je možné stanovit především vyjmenováním, pro uvedené jednotlivé 
činnosti, potřebných dokumentů a jejich požadovaného obsahu.  
Seznam zpracovávaných dokumentů je uveden v příloze 1. 
Tabulka v příloze 1 obsahuje stručný název činnosti a seznam administrativních 
dokumentů nezbytných pro organizaci dané činnosti a pro průkaznou archivaci splnění 
všech úkolů při její realizaci. Pro jednotlivé dokumenty je také uveden jejich hlavní obsah 
a některé významné vlastnosti. Hlavní obsah jednotlivých dokumentů ukazuje na časté 
opakování některých dat v několika dokumentech a mezi nejvýznamnější vlastnosti lze 
označit potřebu hromadného vytvoření dokumentů, které se liší jen některými údaji (daty) 
stejného typu.  
Příloha 1 tedy v levé části tabulky uvádí požadavky uživatele na výčet nezbytné 
dokumentace, její formu a obsah, v pravé části tabulky je uvedena vhodnost využití 
databáze k jejímu zpracování, případně i využití dat databáze ke zpracování dokumentů 
externími programy.  
 
2.7 Požadavky na aplikaci 
Hlavním uživatelem aplikace bude pracovník obecního úřadu odpovědný za 
přípravu voleb ve volebním obvodu obce (městské části) – dále uživatel.  
Aplikace Volby musí splňovat následující požadavky:  
- měla by být využitelná ve všech druzích voleb do zastupitelských sborů, 
- umožnit uživateli jednoduchým způsobem naplnit databázi daty potřebnými pro 
ustanovení OVK a pro vybavení OVK potřebnou organizační dokumentací,  
- vybrané dokumenty musí vyhovovat průkaznosti splnění všech činností při 
ustanovení a přípravě OVK a jejich členů stanovených volebními zákony – 
evidenci splnění úkolů mít za každého člena OVK, 
- zjednodušit organizaci ustanovení OVK z hlediska jeho administrativního 




- vytvořit podmínky pro aktualizaci dokumentace OVK při řešení problému 
spojených s fluktuací ustanovených členů OVK do zahájení vlastních voleb a pro 
začlenění jejich náhradníků do složení OVK,  
- vytvářená dokumentace musí po formální stránce vyhovovat standardní 
dokumentaci obecního úřadu,  
- databázová aplikace VOLBY musí, případě potřeby, umožňovat propojení na 
další programy MS OFFICE, zejména MS WORD – hromadná korespondence a 
MS EXCEL.   
 
2.7.1 Struktura dat databáze  
Data v databázi musí umožnit vyhotovit dokumenty týkající se následujících objektů 
(subjektů): 
a. Členové OVK – data musí obsahovat: 
‐ Identifikační číslo člena OVK 
‐ tituly člena OVK, Jméno a příjmení 
‐ Funkce v OVK - předseda, místopředseda, člen – doplňuje se na 1. zasedání OVK 
‐ Zkratka politického subjektu, který člena OVK delegoval, zájemce o práci 
v komisi 
‐ Kontaktní adresa – ulice a číslo popisné, město, PSČ, případně další zpřesňující 
údaj (adresa trvalého pobytu je-li různá od kontaktní adresy) 
‐ Datum narození člena 
‐ Typ voleb, kterých se člen účastní 
‐ Označení účastníka školení OVK u nadřízeného volebního orgánu – doplňuje se 
na 1. zasedání OVK 
‐ Číslo okrsku, OVK  
‐ Jméno zapisovatele, který má člena na starost 
Využití dat: 
‐ Poštovní obálka A6 
‐ Zvací dopis starosty – uvedení adresáta zvacího dopisu  
‐ Seznam adresátů pro poštu -– souhrn odesílané pošty členům OVK 





‐ SLIB - podpisová listina 
‐ PROHLÁŠENÍ - podpisová listina 
‐ průkaz člena OVK - A8 
‐ kontakty na členy OVK 
‐ seznam členů OVK podle okrsků 
‐ seznam členů OVK podle abecedy 
‐ seznam členů OVK podle politických subjektů 
‐ STRAVNÉ - podpisová listina 
‐ ODMĚNA členů OVK-podpisová listina 
‐ přehled okrsků, předsedů a zapisovatelů OVK  
 
b. Zapisovatelé – data musí obsahovat 
‐ Identifikační číslo zapisovatele 
‐ Číslo okrsku, OVK  
‐ Jméno a příjmení, tituly zapisovatele 
‐ Bydliště – ulice a čp., město, PSČ 
‐ Datum narození 
‐ Typ voleb, kterých se zapisovatel účastní 
      Využití dat: 
‐ Prezenční listiny – 1. Zasedání OVK, účast na školení OVK u nadřízeného 
volebního orgánu 
‐ SLIB - podpisová listina 
‐ PROHLÁŠENÍ - podpisová listina 
‐ Průkaz zapisovatele - A8 
‐ Kontakty na členy OVK 
‐ STRAVNÉ - podpisová listina 
‐ ODMĚNA členů OVK-podpisová listina 
‐ Přehled okrsků, předsedů a zapisovatelů OVK  







c. Popis okrsků – data musí obsahovat: 
‐ Identifikační číslo okrsku 
‐ číslo OVK 
‐ popis volebního okrsku – ulice, ze kterých v daném okrsku volí občané (obvod 
okrsku) 
‐ číslo telefonu do místnosti okrsku 
‐ umístění volební místnosti – sídlo okrsku 
      Využití dat: 
‐ označení volební místnost - volební místnost, číslo OVK 
‐ označení volební místnost - zde hlasují občané 
‐ Přehled okrsků, předsedů a zapisovatelů OVK  
 
d. Pomocná data – data musí obsahovat 
‐ Název voleb – do kterého zastupitelského sboru se volby konají 
‐ Datum konání voleb; rok konání voleb 
‐ Datum konání 1. zasedání OVK 
‐ Datum konání školení OVK 
     Využití dat: 
‐ K dosažení aktuálnosti výstupních sestav databáze 
e. Číselníky – data musí obsahovat 
‐ Tituly před jménem 
‐ Tituly za jménem 
‐ Druh voleb 
‐ Funkce v OVK 
‐ Přehled stran a koalic 
‐ Okrsky 
‐ Účast na školení 
    Využití dat: 
‐ Naplnění číselníků 






3 NÁVRHOVÁ ČÁST 
Tato kapitola se zaměřuje na návrh dílčí části informačního systému v problému sestavení 
a ustanovení OVK v procesu organizace voleb.  
 
3.1 Zvolení uživatelského prostředí  
V kapitole 2.3.2 jsou popsány procesy a činnosti k ustanovení a sestavení OVK, které 
musí pověřený pracovník obecního úřadu vykonat s respektováním ustanovení závazných 
normativů pro tuto činnost, zejména pak volebních zákonů. K zefektivnění práce 
pracovníka byla vytvořena aplikace pro naplnění tohoto cíle.  
Zpočátku bylo zvažováno rozhodnutí mezi několika způsoby vytvoření aplikace. Byla 
zvažována možnost aplikaci vytvořit na bázi programovacího jazyka SQL včetně 
vytvoření příslušného uživatelského prostředí. Další zvažovanou možností bylo vytvořit 
aplikaci v programovém prostředí MS Access. Pro obě uvažované varianty byly, také 
s využitím poznatků z praxe, vymezeny výhody a nevýhody obou řešení.  
Tab. č.3: Výhody a nevýhody řešení pomocí MS Access 
 







Tab. č.5: Kritéria platformy 
 
Na základě zvolených kritérií a jejich porovnání pro obě uvažované varianty – viz. 
tabulky X až Y, a v souladu se zadáním této práce, bylo rozhodnuto aplikaci vytvořit 
v prostředí MS ACCES. 
 
3.2 Návrh struktury aplikace VOLBY 
Aplikace VOLBY je vytvořena těmito vzájemně provázanými segmenty zajišťujícími 
funkcionalitu:   
a. Organizační a administrativní sestavení OVK podle požadavků zákonných 
normativů, v požadovaném složení,  
b. Administrativní a organizační zajištění prvního zasedání OVK v čase podle 
harmonogramu přípravy a provedení voleb a zajištění školení členů OVK u 
nadřízeného volebního orgánu. Příprava dokumentace o ustanovení a přípravě 
OVK k archivaci, 
c. Administrativní a organizační zajištění finančního zajištění členů OVK a k tomu 
potřebnou součinnost s finančním odborem obecního úřadu, dále zajištění 
spolupráce OVK s orgány Policie ČR k ochraně volebních místností v průběhu 
voleb, 
d. Aktualizaci složení OVK a příslušných dokumentů OVK při fluktuaci a vzdání se 
členství v OVK člena OVK v době do zahájení voleb, případně i v jejich průběhu. 
K zajištění uvedené funkcionality má aplikace VOLBY strukturu: 
a. Datové tabulky a číselníky, 
b. Prostředky umožňující naplnění databáze údaji, u nichž je nutná jejich aktualizace 
pro každý termín konání voleb: 
 O členech OVK,  
 O zapisovatelích,  
 O termínu konání voleb a časových údajích pro ustanovení a přípravu OVK 




 O politických subjektech, které se ve volbách ucházejí o zvolení svých 
kandidátů.  
c. Prostředky umožňující naplnění (případně jen úpravu nebo doplnění) databáze 
údaji, které jsou v daném volebním obvodu stálé:  
 O čísle, umístění a složení jednotlivých volebních okrsků, 
 O druhu voleb, případně i o kombinaci více druhů voleb, 
 O záznamech, které se o jednotlivých členech OVK musí vést – jako např. 
funkce v OVK, účast na školení, apod., 
 O osobních údajích, které se běžně ve styku s občany používají – např. tituly, 
oslovení (pan, paní apod.).   
d. Prostředky pro obsluhu aplikace VOLBY, dále pro připojení a využití externích  
programů a tiskárny pro tisk dokumentů. 
 
 
Obr. č.5: Struktura aplikace Volby 
 
3.3 Využití dat databáze pro vytváření dokumentů v databázi 
Data v aplikaci VOLBY jsou vzájemně provázána a s využitím aplikačního vybavení MS 
ACCESS se využívají pro naplnění funkcionality aplikace v celém rozsahu.  
Dokumenty vytvářené v databázi se vytvoří pomocí dat uložených v databázi. Data jsou 




Dotazem vybraná data jsou obvykle setříděna podle požadavků vytvářeného dokumentu.  
Tato vybraná a setříděná data jsou pak dále využívána při vytváření sestav.  
Vlastní dokumenty jsou vytvářeny pomocí definovaných sestav. Další výběr, setřídění a 
seskupování údajů z vytvořeného dotazu může být nastaveno také až při definování 
vzhledu sestavy tak, aby výsledný formát a obsah sestavy odpovídal požadavkům 
zadavatele kladenými na výstupní dokument.  Dotazy lze tak využít k vytváření jednoho 
i více druhů dokumentů.   
Jestliže tabulka obsahuje všechna potřebná data pro vytvoření konkrétního dokumentu, 
pak není vždy třeba mít příslušný dotaz a dokument může být vytvářen pomocí sestavy 
přímo z dat umístěných v příslušné tabulce. Vzhledem k možnostem výběru, filtrování a 
třídění dat, případně i možností provádění některých kalkulací s daty v dotazu se však 
jeho využití při vytváření sestav a dokumentů jeví jako výhodnější. 
 
3.3.1 Využití dat v operacích pro sestavení OVK 
Při sestavování komisí aplikace VOLBY umožňuje operátoru provést kontrolu 
duplicitních osob zapsaných v datové tabulce KOMISE a nalezené duplicity ze seznamu 
vyloučit. Dále umožňuje nalézt a vyloučit ze seznamu osoby, které v den složení slibu 
člena OVK ještě nedosáhly věku 18 roků.  
V dalším operátor přiřadí členy OVK delegované politickými subjekty do jednotlivých 
konkrétních OVK, následně aplikace umožňuje operátoru provést kontrolu, zda všichni 
delegovaní členové OVK byli do jednotlivých OVK zařazeni a také kontrolu, zda 
v jednotlivých OVK není více delegovaných členů daného politického subjektu než 1.  
Je-li takový případ detekován, operátor nadpočetné členy OVK daného politického 
subjektu z OVK vyjme a zařadí je do OVK, kde ještě daný politický subjekt není 
zastoupen, není-li to možné, zařadí nadpočetné delegované členy OVK mezi náhradníky, 
kde zůstávají v pohotovosti k zařazení do OVK, ze kterého v dalším období do konání, 
případně i v průběhu, voleb, některý z delegovaných členů daného politického subjektu 
z OVK z různých důvodů odstoupil.  
Dalším krokem při sestavování komisí je využití aplikace kde kontrole počtu členů OVK 
delegovaných politickými subjekty zařazených v jednotlivých OVK. 
Je-li aktuální počet členů OVK shodný, nebo větší, než je  minimální počet členů OVK 




Je-li aktuální počet členů jednotlivých OVK menší, než je minimální počet členů OVK 
stanovený pro dané volby starostou obce, operátor doplní na tento počet členy OVK z řad 
občanů-zájemců o práci v OVK a sestavení OVK je ukončeno.  
Algoritmus naplnění databáze aplikace VOLBY daty a algoritmus sestavení OVK je 
uveden na obrázku č.6.  
 
 
Obr. č.6: Naplnění databáze aplikace volby daty a sestavení OVK 
 
3.3.2 Využití dat databáze pro vytváření dokumentů v externích programech 
Některé typy dokumentů je vhodnější vytvářet s využitím externích programů, mimo 
prostředí databáze MS ACCESS. Databázi MS ACCESS lze využívat při spouštění 
externích programů a především jako zdroj potřebných dat. 
Databáze VOLBY obsahuje data potřebná pro vytváření dokumentů pro korespondenci 
obecního úřadu se členy OVK a dalších dokumentů, které je vhodné vytvářet v prostředí 




způsob jejich vytváření v aplikaci Hromadná korespondence MS Word s využitím dat 
databáze VOLBY je uveden na obrázku č.7. 
Schéma ukazuje, že pro každý dokument vytvářený s využitím externího programu je 
nezbytné mít zvláštní aplikaci vytvořenou v kombinaci databáze VOLBY a hromadné 
korespondence MS WORD. Tato aplikace ve formátu MS WORD (DOC;DOCX) pak 
musí být umístěna na cestě uvedené v příslušném makru databáze VOLBY a také musí 
mít nastavenou cestu k příslušné tabulce nebo dotazu s potřebnými daty. 
Nastavené cesty k aplikacím MS WORD a k databázi VOLBY limitují umístění souborů 
databáze a aplikací MS WORD na discích počítače pro správnou funkci databáze i 
externích programů. 
Lze volit i opačnou cestu komunikace mezi MS WORD a aplikací v MS ACCASS. 
Komunikace je složitější a spočívá v hledání zdroje dat v aplikaci VOLBY pro spuštěnou 
aplikaci Hromadná korespondence MS WORD. Tento způsob komunikace není limitován 
„pevným“ umístěním obou aplikací na PC, od obsluhy však vyžaduje vyšší erudici 




















3.4 Konceptuální návrh databáze 
V konceptuální části byly navrženy tyto relace: Komise, Zapisovatelé, Okrsky, Přehled 
stran a koalic, Funkce OVK, Druh voleb, Účast na školení, Titul před jménem a Titul za 
jménem. 
Dalším krokem v konceptuálním návrhu bylo navržení atributů, n-tic relace a hodnot 
atributů.  
Když jsou navrženy relace, atributy, n-tice relace a hodnoty atributů, tak lze pak přejít 
k posledním krokům v konceptuální části tj. identifikace a spojení atributů s entitami 
nebo relacemi a určení atributů, které budou kandidátními, primárními a alternativními 
klíči. 
Komise – Relace „Komise“ je v databázi hlavní tabulka, ve které jsou data o jednotlivých 
členech ze všech OVK.  
V této relaci jsou tyto atributy: ID_k (ID), ID_tit_pred (Titul před jménem), Jmeno 
(Jméno), Prijmeni (Příjmení), ID_tit_za (Titul za jménem), ID_f (Funkce v komisi), ID_s 
(Strana), Ulice (Ulice), Město (Město), PSC (PSČ), Datum_narozeni (Datum narození), 
ID_d (Typ voleb), ID_u (Účast na školení) a ID_cislo (Číslo okrsku).  
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Hodnoty atributů „ID_tit_pred“, „ID_tit_za“, „ID_f“, „ID_s“, „ID_d“, „ID_u“ a 
„ID_cislo“ jsou převzaty z těchto tabulek:  Titul před jménem, Titul za jménem, Funkce 
OVK, Přehled stran a koalic, Druh voleb, Účast na školení a Okrsky.  
V datovém listu jsou hodnoty vyjmenovaných atributů zobrazeny ve formě číslic, kde ke 
každému číslu jsou přiřazena data z výše uvedených tabulek.  
Příklad n-tice relace v relaci „Komise“ : 
1, 1, Michal, Liška, 3, 1, 1, Jírova 11, Brno, 62800, 18.10.1993, 1, 1, 1, 1 
Kandidátním klíčem je atribut ID_k, který je zároveň i primárním klíčem, alternativní 
klíče v této relaci nejsou. 
  
Zapisovatelé – Relace „Zapisovatelé“ je v databázi hlavní tabulka, ve které jsou data o 
jednotlivých zapisovatelích.  
V této relaci jsou tyto atributy: ID_z (ID), ID_cislo (Číslo okrsku), ID_tit_pred (Titul 




(Ulice), Město (Město), PSC (PSČ), Datum_narozeni (Datum narození), ID_d (Typ 
voleb). 
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Hodnoty atributů „ID_cislo“, „ID_tit_pred“, „ID_tit_za“ a „ID_d“ jsou převzaty z těchto 
tabulek: Okrsky, Titul před jménem, Titul za jménem a Druh voleb.  
V datovém listu jsou hodnoty vyjmenovaných atributů zobrazeny ve formě číslic, kde ke 
každé číslo má přiřazeny data z výše uvedených tabulek. 
Příklad n-tice relace v relaci „Zapisovatelé“ : 
1, 1, 1, Emil, Dračka, 3, Jírova 11, Brno, 62800, 4.6.1946, 1 
Kandidátními klíči jsou atributy ID_z a ID_cislo, kde atribut ID_z je primární klíč a 
atribut ID_cislo je alternativní klíč. 
 
Okrsky – Relace „Okrsky“ je číselník, ve které jsou data o jednotlivých okrscích.  
V této relaci jsou tyto atributy: ID_cislo (ID), Cislo_okrsku (Číslo okrsku), Popis_okrsku 
(Popis okrsku), Telefonni_cislo (Telefonní číslo), Hlasovaci_mistnost_v_objektu 
(Hlasovací místnost v objektu).  
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Příklad n-tice relace v relaci „Okrsky“: 
1, 311, Vlkova, 544321200, ZŠ Masarova 11 
Kandidátními klíči jsou atributy ID_cislo a Cislo_okrsku, kde atribut ID_cislo je primární 
klíč a atribut Cislo_okrsku je alternativní klíč. 
 
Přehled stran a koalic – Relace „Přehled stran a koalic“ je číselník, ve které jsou data o 
jednotlivých stranách a koalicích (politických subjektech), které se ucházejí v daných 
volbách o zvolení svých kandidátů.  
V této relaci jsou tyto atributy: ID_s (ID), Vylosovane_cislo (Vylosované číslo), 
Nazev_politicke_strany (Název politické strany), Nazev_politicke_strany_zkratka 
(Název politické strany - zkratka). 
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Příklad n-tice relace v relaci „Přehled stran a koalic“: 




Kandidátními klíči jsou všechny atributy. Primární klíč je atribut ID_s a ostatní atributy 
jsou alternativní klíče. 
 
Druh voleb – Relace „Druh voleb“ je číselník, ve které jsou uvedeny, jednotlivé názvy 
voleb, datum jejich uskutečnění, datum školení a jejich ID.  
V relaci jsou tyto atributy: ID_d (ID), Typ_voleb (Typ voleb), Nazev_sdruzenych_voleb 
(název sdružených voleb), Datum_uskutecneni (Datum uskutečnění voleb), 
Datum_skoleni (Datum školení), Datum_prvniho_zas_OVK (Datum prvního zasedání 
OVK). 
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Příklad n-tice relace v relaci „Druh voleb“: 
1, Volby do zastupitelstev krajů, a do Senátu PČR, 7.10.2016 a 8.10.2016, 28.9.2016, 
22.9.2016 
Kandidátními klíči jsou všechny atributy. Primární klíč je atribut ID_d a ostatní atributy 
jsou alternativní klíče. 
 
Účast na školení – Relace „Účast na školení“ je čísleník, ve které je uveden druh účasti 
(ANO, NE) a k jednotlivým druhům účasti je přiřazeno ID.  
V relaci jsou tyto atributy: ID_u (ID), Ucast (Účast) 
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Příklad n-tice relace v relaci „Účast na školení“: 
1, Ano 
Kandidátními klíči jsou všechny atributy. Primární klíč je atribut ID_u a atribut Ucast je 
alternativní klíč. 
 
Funkce OVK – Relace „Funkce OVK“ je číselník, ve které je uvedeny jednotlivé funkce 
a ke každé funkci je přiřazeno ID.  
V relaci jsou tyto atributy: ID_f (ID), Funkce (Funkce) 
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  





Kandidátními klíči jsou všechny atributy. Primární klíč je atribut ID_f a atribut Funkce je 
alternativní klíč. 
 
Titul před jménem – Relace „Titul před jménem“ je číselník, ve které jsou uvedeny, 
jednotlivé tituly uváděné před jménem a ke každému titulu je přiřazeno ID.  
V relaci jsou tyto atributy: ID_tit_pred (ID), Titul (Titul) 
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Příklad n-tice relace v relaci „Titul před jménem“: 
1, Ing. 
Kandidátními klíči jsou všechny atributy. Primární klíč je atribut ID_tit_pred a atribut 
Titul je alternativní klíč. 
Titul za jménem – Relace „Titul za jménem“ je číselník, ve které jsou uvedeny, 
jednotlivé tituly uváděné za jménem a ke každému titulu je přiřazeno ID. 
V relaci jsou tyto atributy: ID_tit_za (ID), Titul (Titul) 
V závorce jsou uvedeny názvy, které byly zvoleny jako titulek sloupce.  
Příklad n-tice relace v relaci „Titul za jménem“: 
1, Ph.D 
Kandidátními klíči jsou všechny atributy. Primární klíč je atribut ID_tit_za a atribut Titul 
je alternativní klíč. 
 
3.4.1 Vazby mezi tabulkami 
Pro všechny vazby mezi tabulkami byl zvolen typ relační vazby 1:N s jednou výjimkou, 
ve vazbě mezi tabulkami Okrsky a Zapisovatelé byla použita vazba 1:1, která bude 
vysvětlena níže.  
 
Popis vazeb mezi tabulkami (relacemi):  
Vztah mezi tabulkami „Zapisovatelé“, „Okrsky“ a „Komise“: Vazby byly provedeny 
pomocí atributu ID_cislo, který v relaci „Okrsky“ je primární klíč a v relacích 
„Zapisovatelé“ a „Komise“ je cizí klíč. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně 
primárního klíče v relaci „Okrsky“ a N na straně cizího klíče v relaci „Komise“ a relační 
vazba 1:1, kde 1 je na straně primárního klíče relace „Okrsky“ a 1 na straně cizího klíče 




Vysvětlení vazby 1:1: Jeden okrsek (jedno ID okrsku) má vždy přiřazeného pouze 
jednoho zapisovatele z relace „Zapisovatel“.   
Vysvětlení vazby 1:N: V jednom okrsku bude pracovat N lidí z relace „Komise“  
 
Vztah mezi tabulkami „Přehled stran a koalic“ a „Komise“: Vazba byla provedena 
pomocí atributu ID_s, který v relaci „Přehled stran a koalic“ je primárním klíčem a 
v relaci „Komise“ je cizím klíčem. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně 
primárního klíče v relaci „Přehled stran a koalic“ a N na straně cizího klíče v relaci 
„Komise“.  
Vysvětlení: Za jednu stranu (jedno ID strany) může být delegováno N lidí v relaci 
„Komise“. 
 
Vztah mezi tabulkami „Funkce OVK“ a „Komise“: Vazba byla provedena pomocí 
atributu ID_f, který v relaci „Funkce OVK“ je primární klíč a v relaci „Komise“ je cizí 
klíč. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně primárního klíče v relaci „Funkce 
OVK“ a N na straně cizího klíče v relaci „Komise“. 
Vysvětlení: Jednu funkci OVK (jedno ID funkce) může vykonávat N lidí z relace 
„Komise“. 
 
Vztah mezi tabulkami „Druh voleb“ a „Komise“: Vazba byla provedena pomocí 
atributu ID_d, který v relaci „Druh voleb“ je primární klíč a v relaci „Komise“ je cizí klíč. 
Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně primárního klíče v relaci „Druh voleb“ 
a N na straně cizího klíče v relaci „Komise“. 
Vysvětlení: Jeden typ voleb (jedno ID typu voleb) plní úkoly v komisi N lidí v relaci 
„Komise“. 
 
Vztah mezi tabulkami „Účast na školení“ a „Komise“: Vazba byla provedena pomocí 
atributu ID_u, který v relaci „Účast na školení“ je primární klíč a v relaci „Komise“ je 
cizí klíč. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně primárního klíče v relaci 
„Účast na školení“ a N na straně cizího klíče v relaci „Komise“. 





Vztah mezi tabulkami „Titul před jménem“ a „Komise“: Vazba byla provedena 
pomocí atributu ID_tit_pred, který v relaci „Titul před jménem“ je primární klíč a v relaci 
„Komise“ je cizí klíč. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně primárního klíče 
v relaci „Titul před jménem“ a N na straně cizího klíče v relaci „Komise“. 
Vysvětlení: Jednu variantu titulu může mít N lidí v relaci „Komise“. 
 
Vztah mezi tabulkami „Titul za jménem“ a „Komise“: Vazba byla provedena pomocí 
atributu ID_tit_za, který v relaci „Titul za jménem“ je primární klíč a v relaci „Komise“ 
je cizí klíč. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně primárního klíče v relaci 
„Titul za jménem“ a N na straně cizího klíče v relaci „Komise“. 
Vysvětlení: Jednu variantu titulu může mít N lidí v relaci „Komise“. 
Vztah mezi tabulkami „Titul před jménem“ a „Zapisovatelé“: Vazba byla provedena 
pomocí atributu ID_tit_pred, který v relaci „Titul před jménem“ je primární klíč a v relaci 
„Zapisovatelé“ je cizí klíč. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně primárního 
klíče v relaci „Titul před jménem“ a N na straně cizího klíče v relaci „Zapisovatelé“. 
Vysvětlení: Jednu variantu titulu může mít N lidí v relaci „Zapisovatelé“. 
 
Vztah mezi tabulkami „Titul za jménem“ a „Zapisovatelé“: Vazba byla provedena 
pomocí atributu ID_tit_za, který v relaci „Titul za jménem“ je primární klíč a v relaci 
„Zapisovatelé“ je cizí klíč. Byla použita relační vazba 1:N, kde 1 je na straně primárního 
klíče v relaci „Titul za jménem“ a N na straně cizího klíče v relaci „Zapisovatelé“. 






Obr. č.8: Vazby mezi tabulkami 
 
3.5 Dotazy 
V aplikaci jsou vytvořeny dotazy, které lze rozdělit do dvou skupin: 
1. Kontrolní dotazy – tyto dotazy slouží ke kontrolám správnosti zařazení členů komise 
do OVK. V aplikaci jsou vytvořeny čtyři kontrolní dotazy: „Kontrola – datum 
narození“, „Najít duplicity pro Komise“, „Kontrola zařazení členů OVK podle 
požadavků politických subjektů“ a „Kontrola naplnění min. počtu členů OVK“.  
- Dotaz „Kontrola – datum narození“ slouží ke kontrole dosažení věku 
jednotlivých členů OVK stanoveného zákonem – tj. 18 let v den konání slibu 
člena OVK. Pokud dotaz po jeho spuštění pracovníkem zobrazí seznam členů 
mladších, než je věk stanovený zákonem, pracovník úřadu tyto osoby musí vyřadit 
z databáze – tabulka „Komise“. 
Příklad:
 
Obr. č.9: Výstup dotazu „Kontrola – datum narození“  
- Dotaz „Najít duplicity pro Komise“ vyhledává případné duplicitně zapsané 
osoby v tabulce „Komise“. Dotaz hledá shodu ve jménu a příjmení a zobrazuje k 




subjekt byl člen OVK delegován (politická strana). Pokud dotaz najde duplicity, 
tak se porovnávají zejména ještě data narození a místo bydliště. Název strany a  
číslo okrsku potom doplňují údaje o politickém subjektu, který nalezené osoby do 
OVK delegoval a jejich aktuální zařazení v okrsku. Je-li shoda ve jménu příjmení 
a datu narození i místě trvalého pobytu, pracovník úřadu musí prověřit další údaje 
o nalezených osobách a zjišťuje, zda se skutečně jedná o duplicitní osoby.  
Příklad:  
 
Obr. č.10: Výstup dotazu „Najít duplicity pro komise“ 
- Dotaz „Komise - strana“ slouží ke kontrole úplnosti zařazení členů delegovaných 
členů OVK politickými subjekty v tabulce komise. V zobrazeném okně operátor 
zapíše zkratku požadovaného politického subjektu. Po potvrzení záznamu dotaz 
vyhledá seznam delegovaných členů OVK daného politického subjektu s uvedením: 
jméno, příjmení, datum narození, číslo okrsku a zkratku daného politického subjektu. 
Pracovník může porovnat zobrazený seznam s podkladovým dokumentem zaslaným 
politickým subjektem, může porovnat celkové počty i jména jednotlivých 





Obr. č.11: Výstup dotazu „Komise - strana“ 
- Dotaz „Najít duplicity strany v komisích“ – slouží k vyhledání více zástupců 
jednotlivých politických subjektů určených do OVK jednotlivých okrsků. Pokud 
dotaz vyhledá dva a více lidí delegovaných  stejným politickým subjektem v OVK 
se stejným číslem okrsku, pracovník ponechá v daném OVK jednoho 
delegovaného člena, ostatní členy přeřadí do jiných OVK, daným politickým 
subjektem neobsazeným, nebo do skupiny náhradníků.  
Výjimku zde tvoří zájemci o práci v OVK z řad občanů, kteří žádný politický 
subjekt nezastupují – obvykle označováni jako „N“.  Tito mohou být v OVK 
zastoupeni i ve vyšším počtu, než 1. 
    
Obr. č.12: Výstup dotazu „Najít duplicity strany v komisích“ 
- Dotaz „Komise - okrsek“ slouží ke kontrole počtu členů zařazených 
v jednotlivých okrscích (komisích). Pracovník do okna, vyvolaném spuštěním 




zobrazí okno se seznamem zařazených členů OVK v požadovaném okrsku. 
Minimální počet členů v OVK stanovuje svým rozhodnutím starosta obce. Pro 
modelový příklad byl zvolen počet členů OVK 8. Pracovník porovná počet 
zobrazených členů s minimálním počtem členů OVK stanoveným starostou: 
 Pokud je počet zobrazených členů OVK zařazených do daného okrsku menší, 
pracovník doplní okrsek zařazením dalších, dosud nezařazených členů OVK 
(např. z řad náhradníků) na počet stanovený starostou,  
 Pokud je počet členů OVK vyšší, než je počet stanovený starostou a všichni 
zařazení členové v dané OVK byli delegováni politickými subjekty, potom 
pracovník ponechá všechny členy zařazeny,  
 Je-li počet zařazených členů dané OVK vyšší, než stanovil starosta a v OVK 
jsou zařazeni také členové OVK z řad zájemců o práci v OVK, potom 
pracovník vyřadí z OVK tolik zájemců o práci v OVK, až je dosaženo 




Obr. č.13: Výstup dotazu „Komise - okrsek“ 









3.6  Formuláře 
V aplikaci jsou vytvořeny formuláře: 
a. Pro naplnění hlavních tabulek údaji,  
b. Pro sestavení OVK používané v kombinaci zejména s kontrolními dotazy, 
c. Organizační formuláře k zajištění obsluhy aplikace. 
Všechny formuláře u vybraných polí využívají možnosti výběru dat z číselníků použitím 
tzv. „pole se seznamem“. 
a. Formuláře pro naplnění databáze  
Formuláře „Zařazení členů“ a Zařazení zapisovatelů“ umožňují zapsat do tabulek 
„Komise“ a Zapisovatelé“ data o osobách určených do OVK a určených starostou obce 
vykonávat funkce zapisovatelů jednotlivých OVK. Při jejich vyplňování je pro každou 
datovou větu povinné pole ID – automatické číslo (na formuláři se nezobrazuje), ostatní 
pole mohou být vyplněna nepovinně a mohou být v průběhu práce s aplikací pracovníkem 
měněna a upravována. Údaje zapsané ve formulářích a jejich změny se automaticky 









Formulář „Organizace voleb“ – slouží k volbě typu voleb, vložení data konání voleb a 
vložení časových údajů stanovených pro ustanovení a přípravu OVK – data konání 
prvního zasedání OVK a data školení OVK u nadřízeného volebního orgánu. Informace 













Obr. č.15: Formulář „Organizace voleb 
 
b. Formulář pro sestavení OVK  
V aplikaci VOLBY je pro sestavení komisí určen formulář „Sestavení komisí“. Formulář 
umožňuje rychlé a operativní vyhledávání členů OVK zapsaných v tabulce „Komise“ a 
doplnění a úpravu údajů ve všech polích datové věty, kromě ID. Po provedené úpravě 
některého pole datové věty je zápis do tabulky „Komise“ proveden ihned po přesunu 
kurzoru na jiné pole, nebo po přechodu na jinou datovou větu. Pro rychlejší orientaci 
v rozsáhlé tabulce „Komise“ zobrazované údaje ve spodní části rozděleného formuláře 
lze filtrovat podle názvu sloupců a také vyhledávat záznamy podle údajů zapisovaných 
v poli formuláře „Vyhledávání“.  
Podkladem pro změnu nebo doplnění některých polí formuláře pracovníkem může být 
získání dalších chybějících informací o členu OVK od zdrojů informací (např. politický 
subjekt, sám zájemce o práci v OVK, Evidence obyvatel apod.) a zejména pak kontrolní 

















c. Organizační formuláře k zajištění obsluhy aplikace 
Základním organizačním formulářem je „Vstupní formulář“.  Zobrazuje se při spuštění 
aplikace VOLBY.  
 
Obr. č.17: Vstupní formulář 
Vstupní formulář lze rozdělit do sedmi částí:  
První část jsem nazval organizační, protože je zde uveden typ voleb a datum konání.  
Druhá část je nazvána formuláře. Zde jsou pomocí tlačítek přístupny formuláře, které 
slouží k sestavení komisí, zařazení zapisovatelů, zařazení členů a k organizačním věcem 
– organizace voleb. Tyto formuláře pracovník úřadu otevře pomocí tlačítek, která jsou 
nastavena pomocí vytvořených maker.  
Třetí částí jsou dotazy, které slouží ke kontrole členů komis a usnadnění a zefektivnění 
práce pracovníka. Nachází se zde dotazy: komise – okrsek, komise – strana, ověření 
duplicit komise, ověření data narození a ověření duplicit pol. subj. v komisích. Funkčnost 
dotazů je popsána v kapitole 3.5. Pracovník úřadu dotazy otevře pomocí tlačítek, které 
jsou nastaveny pomocí vytvořených maker.  
Čtvrtá část je nazvána sestavy. V této části jsou dvě tlačítka: dokumenty a přehledy. 
Když pracovník „klikne“ na jedno z tlačítek, tak se mu otevře nový formulář, ve kterém 





Obr. č.18: Formulář „Sestavy – Volební dokumenty“ 
Formulář „Sestavy – Volební dokumenty“ slouží k zobrazení volební dokumentace 
OVK, kterou je nezbytné mít k dispozici již na prvním zasedání volebních komisí a při 
školení členů OVK u nadřízeného orgánu. Na těchto akcích jsou v dokumentaci 
prováděny záznamy o účasti a členové OVK stvrzují svým podpisem závazek o plnění 
povinností člena OVK v souladu s volebním zákonem. Některé údaje z této dokumentace 
zaznamenané na prvním zasedání OVK se pak doplňují s využitím formulářů o zařazení 
členů OVK o další údaje (výsledky volby funkce v komisi, účast na školení OVK u 
nadřízeného volebního orgánu, kontaktní údaje, apod.) 
 




Formulář „Sestavy - Přehledy“ slouží k zobrazení různých přehledů o organizaci a 
složení OVK, zařazení delegovaných členů OVK do jednotlivých OVK, a k zobrazení 
pomocné dokumentace OVK. 
Oba formuláře obsahují tlačítka, která jsou nastavená pomocí vytvořených maker. Když 
pracovník „klikne“ na jakýkoliv dokument nebo přehled, tak vždy se mu otevře náhled 
sestavy. Vzory sestav jsou umístěny v příloze 3. V obou formulářích je i tlačítko pro 
zavření formuláře – vpravo dole čtverec, ve kterém jsou namalovány dveře.  
Pátá část je nazvána externí programy. Tato část obsahuje jedno tlačítko – externí 
programy. Když pracovník „klikne“ na tlačítko, tak se mu otevře druhý formulář, ve 
kterém je nabídka dokumentů, které byly vytvořeny pomocí programu MS word 2013, 
pomocí funkce hromadná korespondence.  
 
Obr. č.20: Formulář „Externí programy“ 
Formulář „Externí programy“ stisknutím příslušného tlačítka otevře dokument 
v aplikaci „Hromadná korespondence“ MS WORD, který byl dříve vytvořený a propojí 
tento dokument s daty aplikace VOLBY. Pracovník obsluhou aplikace „Hromadná 
korespondence“ může data z aplikace VOLBY sloučit s otevřeným dokumentem buďto 
do souboru nebo na tiskárně k tisku. Tisk dokumentu může být provedený v celém 
rozsahu dokumentu, nebo jen jeho vybraných částí. 
Dokumenty v aplikaci „Hromadná korespondence“ MS WORD musí být vytvořeny 
předem a pro správnou funkcionalitu formuláře „Externí programy“ musí být na PC jejich 





Šestá část je nazvána tisk. Tato část obsahuje jedno tlačítko – tisk dokumentů. Když 
pracovník „klikne“ na tlačítko, tak se mu otevře druhý formulář, ve kterém je nabídka 
dokumentů, které lze vytisknout. Formulář obsahuje tlačítka, která jsou nastavená pomocí 
vytvořených maker, která zajistí to, že když pracovník klikne na jakýkoliv dokument či 
přehled tak program automaticky přejde do nastavení tisku a uživatel bude moct poté 
hned tisknout. Na tiskárnu jsou odeslána data pro tisk „celého“ vybraného dokumentu – 
např. tisk daného dokumentu pro všechny OVK volebního obvodu.  
Tisk částí dokumentu – např. pro jednu OVK, je vhodné provádět manuálním zadání tisku 
vybrané části dokumentu po jeho zobrazení s využitím formuláře „Sestavy – Volební 
dokumenty“ 
 
Obr. č.21: Formulář „Tisk dokumentů“ 
Poslední část je nazvána konec. Tato část obsahuje jedno tlačítko, pomocí kterého 







3.7 Sestavy  
Výstupní sestavy aplikace VOLBY svým formátem a obsahem byly vytvořeny podle 
požadavků uživatele. Lze je rozdělit do tří skupin: 
a. Dokumenty – všechny vytvářené dokumenty obsahují zadavatelem požadované 
údaje z hlediska potřeb jejich archivace, tj. údaje významné pro identifikaci druhu 
a termínu konání voleb a konkrétní OVK, pro kterou byly vytvořeny. Jejich 
obsahem je vždy uvedení identifikačních údajů o zapisovateli OVK a seznam 
členů OVK s potřebnými údaji podle typu dokumentu. Dokumenty mohou 
obsahovat u zapisovatele a jednotlivých členů OVK prázdná pole, určená 
k podpisu dokumentu jednotlivými členy OVK, případně také data podpisu. 
Soubory dokumentů vytvářených pro jednotlivé komise se po skončení voleb 
archivují po zákonem stanovenou dobu společně s ostatní dokumentací 
jednotlivých OVK.  
Dokumenty vytvářené pro OVK aplikací VOLBY: 
- Prezenční listina účasti na 1.zasedání OVK 
- Prezenční listina účasti na školení členů OVK u nadřízeného volebního orgánu 
- Prohlášení člena OVK o zachování mlčenlivosti o citlivých údajích občanů 
- Slib člena OVK o dodržování zákonných normativů při volbách 
- Odměny člena OVK za práci v OVK – stanovení způsobu vyplacení 
- Stravné člena OVK 
Soubor dokumentů vytvářených s využitím aplikace VOLBY pro jednu OVK (jeden 
okrsek) je uveden v příloze 3. 
b. Přehledy – tyto výstupní sestavy se využívají zejména k zajištění organizace 
faktického ustanovení OVK na 1. zasedání OVK a zajištění snadnější orientace 
občanů ve volebních objektech s dislokací více OVK. Přehledy o komisích slouží 
a napomáhají pracovníkovi úřadu mít trvalý a přesný přehled o všech OVK, 
napomáhají při organizaci a řízení  prvního zasedání OVK, při styku a řešení 
problémů s politickými subjekty a při nutnosti odvolání a určení náhradníků do 
OVK, ve kterých se někteří určení členové OVK vzdali svého členství v OVK. 
Jsou také nezbytné pro součinnost pracovníka úřadu s finančním odborem 
k zajištění financování členů OVK, s Policií ČR k zabezpečení ochrany volebních 




k označení místa dané OVK na prvním zasedání OVK, kterého se obvykle 
zúčastní více OVK, případně OVK celého volebního obvodu, k označení volební 
místnosti pro snadnější orientaci voličů v průběhu voleb ve volebních objektech 
apod.  
Přehledy a jiná dokumentace vytvářená aplikací VOLBY: 
- Přehled komisí podle okrsku – s uvedením všech údajů 
- Přehled komisí podle okrsku – bez uvedení politických subjektů, které členy 
OVK delegovaly 
- Přehled komisí seřazených podle příjmení – s uvedením všech údajů 
- Přehled komisí seřazených podle příjmení – bez uvedení politických subjektů, 
které členy OVK delegovaly 
- Přehled zařazení delegovaných členů OVK politickými subjekty – po 
subjektech 
- Přehled předsedů a zapisovatelů OVK, umístění volebních místností a 
kontaktů do nich – pro potřeby Policie ČR 
- Přehled o náhradnících 
- Soupisy členů OVK pro Českou poštu 
- Číslo okrsku – pro označení místa vyhraženého na 1.zasedání pro každý OVK 
- Zde hlasují občané – pro označení dveří umístění dané OVK ve volebním 
objektu pro snadnější orientaci občanů  
Soubor přehledů a pomocných dokumentů vytvářených s využitím aplikace VOLBY 
pro pracovníka úřadu a jednu OVK (jeden okrsek) je uveden v příloze 3. 
c. Pomocná dokumentace  - administrativně zajišťuje korespondenci obecního 
úřadu se členy OVK před 1. zasedání OVK a tisk průkazů člena a zapisovatele 
OVK.  Vytvoření pomocné dokumentace a tisk průkazů zapisovatele a členů OVK 
je realizováno ve vzájemné komunikaci aplikace VOLBY a aplikace Hromadná 
korespondence MS WORD. Pro vytvoření této dokumentace jsou 
v harmonogramu organizace voleb nastavovány velmi krátké lhůty. Přitom před 
jejich vytvářením je třeba mít ukončeno sestavování OVK v aplikaci VOLBY a 
vytvořeny a připraveny k použití potřebné soubory Hromadné korespondence. 
Vzhledem k tomu, že Ministerstvo vnitra pro každé volby inovuje formát i obsah 




tisku do příslušných rubrik je dosti náročná činnost, kterou je třeba opakovat pro 
každé volby.  
Do této skupiny dokumentace patří: 
- Průkaz člena OVK 
- Průkaz zapisovatele OVK 
- Tisk adresáta – člena OVK na zvacím dopise starosty na 1. zasedání OVK 
- Tisk poštovních obálek pro zaslání zvacího dopisu starosty 
Soubor pomocných dokumentů vytvářených s využitím aplikace VOLBY aplikací 
Hromadná korespondence MS WORD pro pracovníka úřadu a jednu OVK (jeden 
okrsek) je uveden v příloze 3. 
 
3.8 Obsluha aplikace VOLBY 
Aplikace VOLBY má dvě uživatelské varianty: 
1. Varianta pro správce IT na obecním úřadu – tato varianta umožňuje úplný přístup 
ke všem prostředkům aplikace. Vzhledem k tomu, že aplikace je určena 
k opakovanému použití v různých druzích voleb, v různých termínech a s měnícími se 
zapisovateli i členy OVK, správce IT před zahájením příprav k novým volbám musí 
v aplikaci stará data o organizaci voleb, o zapisovatelích a členech OVK smazat.  
Vzhledem k tomu, že aplikace VOLBY je jednoduchá a je celá obsažena v jediném 
souboru, může správce IT daný problém vyřešit i opakovanou instalací aplikace ze 
záložního média. Pro zachování komunikačních schopností aplikace VOLBY 
s aplikací Hromadná korespondence MS WORD se doporučuje novou aplikaci 
instalovat na místo původní, staré aplikace (v případě potřeby starou aplikaci možno 
zálohovat na jiném médiu). Společně se souborem aplikace VOLBY je nutné do 
stejného adresáře zkopírovat i adresáře se soubory Hromadné korespondence MS 
WORD. 
Společně s pracovníkem odpovídajícím za přípravu voleb vždy musí správce IT před 
zahájení prací s databází k přípravě nových voleb, zkontrolovat aktuálnost číselníků, 
případně je doplnit nebo upravit. 
Takto připravenou aplikaci musí správce IT převést na variantu pro běžného uživatele 




2. Varianta pro pracovníka odpovědného za přípravu voleb (nebo i jiného uživatele) – 
tato varianta umožňuje pracovníkovi využívat funkcionalitu aplikace v celém rozsahu, 
neumožňuje mu však vstupovat do naprogramovaných procesů. Po spuštění se zobrazí 
uživateli vstupní formulář a jeho možnosti může pracovník využívat.  
Vzhledem k tomu, že aplikace VOLBY po naplnění daty o zapisovatelích a členech OVK 
obsahuje citlivé údaje o jednotlivcích, je nezbytné její obsah chránit zašifrováním 
s použitím hesla a pro případ poškození aplikace pravidelně využívat zálohování 
databáze.  
Ke zvládnutí používání aplikace Volby pracovníkem úřadu je vhodné pro něho zpracovat 




Tato kapitola obsahuje procesní diagram pro sestavení OVK, který slouží k pochopení 




















3.9 Ekonomické zhodnocení 
V této části posoudím nákladovou část řešení a porovnám efektivitu práce při využití 
stávajícího a nového způsobu  sestavení OVK. 
 
3.9.1 Porovnání efektivity práce při využití stávajícího a nového způsobu sestavení 
OVK  
Organizační a administrativní zabezpečení ustanovení a zajištění činnosti OVK je jednou 
z nejsložitějších a časově i pracovně  nejnáročnějších činností pracovníka obecního úřadu 
s velkým volebním obvodem, jakým jsou např. městské části statutárních měst. 
V příloze 2a je tabulka, která porovnává růst efektivity práce pracovníka obecního úřadu 
při této činnosti s využitím stávajících pracovních postupů a s využitím vytvořené 
aplikace VOLBY. Stávající pracovní postupy kalkulovaly a byly prováděny s poměrně 
složitým využitím programů MS Excel a MS Word a opíraly se o dřívější zkušenosti 
pracovníka při naplňování požadavků daných normativů. Nové pracovní postupy 
s využitím aplikace VOLBY umožňují řadu činností automatizovat a objektivizovat již 
po krátkém zaškolení pracovníka. Ve finálním výsledku oba pracovní postupy vedou ke 
stejným výstupům, které musí naplňovat požadavky zmiňovaných normativů.  
V příloze 2a jsou, v návaznosti na harmonogram organizace a provedení voleb, popsány 
procesy a činnosti pracovníka obecního úřadu při sestavování a administrativním zajištění 
OVK, jak se realizují použitím stávajícího a nového pracovního postupu pracovníka 
obecního úřadu při sestavení a administrativním zjištění činnosti OVK. Pro jednotlivé 
varianty tabulka naznačuje odlišnost metod jejich splnění. Z hlediska místa a významu 
plnění jednotlivých procesů v harmonogramu bylo procesům určeno váhové kritérium 
důležitosti. Dále pak byly procesy hodnoceny pomocí třech kritérií – časová náročnost, 
pracnost a pravděpodobnost vzniku chyby. Tato kritéria byla hodnocena pro každý 
pracovní postup a následně vynásobena váhou procesu.  
Z vyhodnocení kritérií v tabulce vyplývá, že efektivita práce pracovníka úřadu se může 
v tomto procesu zvýšit až o 55%, jestliže bude využit nový způsob práce pracovníka – 
s použitím databáze v programu MS Access – aplikace VOLBY.  
Zvolená a použitá vyhodnocovací kritéria jsou uvedena v příloze 2b. 
Závěrem lze konstatovat, že k zefektivnění činnosti pracovníka obecního úřadu 




při sestavování a administrativním zajištění OVK se jeví vhodné využít jednoduché 
databáze vypracované na bázi ACCESS 2013 – aplikace VOLBY. Tato součást 
kancelářského balíku MS OFFICE je v obecních úřadech a v úřadech městských částí 
statutárních měst v menším počtu licencovaných instalací snadno dostupná. 
 
3.9.2 Nákladové položky 
Následující tabulka uvádí přehled nákladu na jednotlivé části vytvoření aplikace. 
Tab. č.6: Vyčíslení nákladů 
Nákladové položky Cena 
Práce za vytvoření databáze volby  52 500 Kč 
Návrh dílčí části IS (databáze volby) + analýza 37 800 Kč 
Zakoupení licence MS office 2013 4 200 Kč 
Implementace SW (aplikace Volby) 300 Kč 
Školení pracovníků 2 400 Kč 
Servis (roční náklady) 1 500 Kč 
Celkem 98 700 Kč 
 
Cena práce za vytvoření byla vypočítána tak, že jsem si určil cenu práce za 1 hodinu 
v hodnotě 300 Kč, doba vytvoření databáze volby je 5 hodin denně a databáze byla 
vytvořena za 35 dní – (300*5)*35 = 52 500 Kč. Je to fixní náklad. 
Cena za návrh dílčí části IS a za analýzu problému byla vypočítána tak, že jsem si určil 
cenu práce za 1 hodinu v hodnotě 300 Kč, doba vytvoření návrhu dílčí části IS s analýzou 
problému byla 3 hodiny denně a návrh byl vytvořen společně s analýzou problému za 42 
dní – (300*3)*42 = 37 800 Kč. Je to fixní náklad. 
Nenašel jsem prodej licence samotného programu MS access 2013, takže jsem si našel 
cenu licence balíku MS office 2013, který obsahuje programy: Word, Excel, Powerpoint, 
Access, Publisher a One note. Cena licence balíku MS office 2013 je 4 200 Kč.  Je to 
fixní náklad. 
Cena implementace SW byla určena tak, že jsem si určil dobu trvání implementace na 
jednu hodinu a cenu práce za jednu hodinu jsem si určil v hodnotě 300 Kč. Takže cena 
implementace SW je 300 Kč. Je to fixní náklad. 
Cena školení pracovníku byla vypočítána tak, že jsem si určil dobu trvání školení 
pracovníku na 8 hodin, cenu za jednu hodinu v hodnotě 300 Kč a školení proběhne 




Cena servisu se špatně určuje z důvodu, že není známo v jakém rozsahu je potřeba opravit 
aplikaci (může jít o úpravu formuláře nebo vytvoření nového formuláře či sestavy apod.). 
Cenu servisu jsem tedy určil, tak aby splňovala všechny požadavky ÚMČ. Určil jsem 
dobu trvání opravy aplikace na 5 hodin (může být samozřejmě kratší, ale i delší) a cenu 
práce za jednu hodinu jsem určil na 300 Kč – 300*5 = 1500 Kč. Je to opakující se náklad 
(periodický). 






























Zpracování bakalářské práce na téma Návrh dílčí části informačního systému  a vytvoření 
aplikace VOLBY potvrdilo, že pro vytvoření aplikací umožňující efektivnější způsoby 
plnění procesů a plnění pracovních úkolů, je nezbytné v první řadě pochopit podstatu 
celého procesu, který má být automatizován, ujasnit si dílčí činnosti a požadavky kladené 
na proces a jejich vstupy a výstupy. Tato oblast při zpracování práce se také jevila jako 
zvlášť obtížná a také vyžadovala v průběhu vypracování aplikace VOLBY neustálé 
srovnávání výstupů aplikace s požadavky možného uživatele. 
Také určení a vypracování postupů pro vstupy dat, výstupy aplikace VOLBY i pro její 
obsluhu vyžadovalo neustále sjednocovat požadavky uživatele, posloupnost a návaznost 
jednotlivých procesů při přípravě OVK úřadem městské části s technickými možnostmi 
MS ACCESS. 
K vytvoření aplikace VOLBY bylo třeba používat manuál k programu MS Access k 
vyhledání a nastavení vlastností a parametrů jednotlivých procesů, tak aby aplikace 
VOLBY správně fungovala. 
Vytvořená aplikace VOLBY je aplikace, která umožňuje podstatně zefektivnit práci 
při organizaci, ustanovení a přípravy OVK na úrovni obecních úřadů.  
Aplikace byla vytvořena také na základě vlastních zkušeností z práce v OVK při 
organizaci voleb do zastupitelstev krajů v říjnu 2012 a 2014. Stávající aplikace VOLBY 
není aplikací uzavřenou. Její možnosti mohou být dále rozšiřovány pracovníky IT na 
základě požadavků uživatele a tím lze dále zvyšovat i její výsledný efekt. 
Cíle stanovené pro zpracování bakalářské práce Návrh dílčí části informačního systému 
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PŘÍLOHA Č.3   
Soubor dokumentů vytvářených s využitím aplikace VOLBY  
Dokumenty vytvářené pro OVK aplikací VOLBY: 
- Prezenční listina účasti na 1.zasedání OVK 
- Prezenční listina účasti na školení členů OVK u nadřízeného volebního orgánu 
- Prohlášení člena OVK o zachování mlčenlivosti o citlivých údajích občanů 
- Slib člena OVK o dodržování zákonných normativů při volbách 
- Odměny člena OVK za práci v OVK – stanovení způsobu vyplacení 
- Stravné člena OVK 
 
Přehledy a jiná dokumentace vytvářená aplikací VOLBY: 
- Přehled komisí podle okrsku – s uvedením všech údajů 
- Přehled komisí podle okrsku – bez uvedení politických subjektů, které členy 
OVK delegovaly 
- Přehled komisí seřazených podle příjmení – s uvedením všech údajů 
- Přehled komisí seřazených podle příjmení – bez uvedení politických subjektů, 
které členy OVK delegovaly 
- Přehled  zařazení  delegovaných  členů  OVK  politickými  subjekty  –  po 
subjektech 
- Přehled  předsedů  a  zapisovatelů  OVK,  umístění  volebních  místností  a 
kontaktů do nich – pro potřeby Policie ČR 
- Přehled o náhradnících 
- Soupisy členů OVK pro Českou poštu 
- Číslo okrsku – pro označení místa vyhraženého na 1.zasedání pro každý OVK 
- Zde hlasují občané – pro označení dveří umístění dané OVK ve volebním 
 objektu pro snadnější orientaci občanů 
 
Pomocná dokumentace: 
- Průkaz člena OVK 
- Průkaz zapisovatele OVK 
- Tisk adresáta – člena OVK na zvacím dopise starosty na 1. zasedání OVK 



















































































Paní                                      Číslo okrsku: 14001 
Mgr. Lucie DADÁKOVÁ  
Herbenova 28 
B r n o  
6 2 8 0 0  
 
Vážený(á) pane (paní), 
svolávám první zasedání okrskových komisí pro volby do zastupitelstev obcí v Městské 
části Brno-Líšeň.  Jednání se uskuteční 
 dne 22. září 2016 od 17,00 h  
v kongresovém sále Radnice MČ Brno Líšeň, Jírova 2. 
Program jednání: 
1. Zahájení 
2. Složení slibu 
3. Organizační pokyny 
4. Losování předsedů a místopředsedů okrskových komisí 
Vzhledem k závažnosti projednávaných bodů programu, je Vaše účast, jako 
člena okrskové volební komise,  nutná. 
 
S pozdravem 
Mgr. Břetislav  Š t e f a n 
 starosta MČ Brno-Líšeň 
  
